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(iaas) uq vrox (I3) oi. combL6peuaiA6 o qepç
66 DOOIGA wq COL6IJ (ra8a)' COP6LI (ri Iaa5) CoobeL
bL]-Aeçe TuçeLugçTougJ cr..eqrç wgr..jcec g à6u6Lçou DO MG
exb6Lç aLeeq flJ9ç qeA6obTuä cOrrncx.6a zorij-q uoç L6flLU
qspço C0JThcLTG2 beLCTcnTgLJ? rnJboLç9uç OLJIAg6M 76L äo
pgpesucjeq g 11roacqecge11 o ecououjic 2çgdugcou tOL
jpT2 L6JJJgLJgPJ6 wgjca g L6çLoabecçTA6 o jJeç
r6qerIuu ug jerupç' Ta3)
JJAGbLccbc6qIii 9LqA BTL1 r.G2cpeqnJud dLe6JJJeuç2
uoç GxbeL]-euce qepç aeLArcIud qJ rcnjçrea ugcOnucLreaçpgç
JJ966LJ TqC1" q6AeobTudcoriiiçea çpgç giq
TutT0,2 ço qGAeJobpJd conuçI.ea pea peGu qacLTpncq pnç
corrncLreaOL 9 qecgqe JJJGLeanLd6uceo bLrAgçe cebrçgj
CL7212 çpgç qoJJJTLJgceq 6C01J01J11CqeAGJOblIJeuça T'-' IU9LJX qGA6robud
çpeecçrou çpeç ia nanejj-7 couaq6x.6q çpe pedTuurud o JJ6qepç
7e9Lpeoe exco anabeuqeq qpç 26LATc6be7meuça u
peGAGU T9Ld6Ljipa bLTA9çGcebrçe rujoz tkgaJ9LdGL çpgu TI)
t9L guq COUçTUfl62 çpe ujot LGT9CTAG çoCDBMTTT
bGLC6IJçot CPC cOnuçLA1a CDb uqTtCP6 bce ot TuToM2 çpna
iu bLTAeçe cebrçej pJjoa ço W6XTCO ednejeq GTdpC
I.IUcLOqr1CcOIJo1U doAeLulJJeuçajjJe uet' pnTqnb OqpçMITT L1Oa6LJ6Lç6
IJc6L6çeqpr.diuijjd 6M66U coJJJJli6LcT puj guq cpeTr.
COflhJçLT62gçsr. J95 MGL6 cp6 L62r1Jç O br.ojoiideq a6]-
JIJJ6p2Tcrqeg i GUOLJJJOncoçapor.ue pA qepçor.
AnJuez.p6 gL6çU 6coJJomic açdugçTou
r.eaçr.ncçnr.eq guq r.eqncq cp6rr. qepç coiuJer.cr puj r.e
qttcrrJcea j1Jcouçr.gçq6pçol. COrJIJçLT62 pge uoç
jncj or.pqbo11cr62 jq o qepç 26r.Arcrua
qepçor. corrucLre ppgçorroeq T85 cr.TT' GAEIJ Itpgq
6X6LLJYJ qpç 2 TILYJTJC6TA d6IJ6Lç6 6COLIOJJITCcocfor.
T85CLIaT2 g6A6ob6q P6TOM anaae2ç2 L6CGLJçprlTTgtTb T-
r.gçe'' Tuqn2çLrg conuçLT6aHOM6A6L u9Aar2 ot
comprugçiou ot L6C62TOU uq päp r.ej ruçeLeeç
qeAeJobrud conIJçLr62 L6JilflJAI1U6LJ6 6X6LLJJ 2OC)C2'
DOOI6A gijq 240U6' raaICtOTTOM2 jJTdjATug6pç6q
r.sceuç cbrç1 rutToM (BnToz Hodo; uq B6AJdnt Iaat
Lc6TuTuqnacLrgJ corniçr.76& 6xbjgnr gu mibor.çuç jjgLeo
nJs gepçor. conuçLrea' br.çrcsijr.içAL6C6L16CJJ62 u 1UC6L62c
icaA6LA JTJC6JA ecouojjjrc qGA6JobuJGLçB xçer.u
euqiud
exbGcçeq oçco6 ot cp12U6Mr.onuq o •Uç6LIJçToL1J
r.e AGLA ajor.ç 111f124P6116A6 JJ6L6 gqt6L6uc6TU
nua meIilor.T62 o TIJA62çoL gjjqqepçor.conuçr.A doAeLum6uça
uq cjJe courq6Lgpe Coc2 ojjot.t6q tol. qpçor. COIflJcLT6
ccnJJsn]-çTouot exç6r.uJ qpç MIII uoç jgg gL6b6ç Ot Th85
flhJq6L2cgLJq euonap ponç cpe 1a83 CLTT br.eqicç LGUGMSqTuqnaçi.r coc1uçLre e J6IJ6L2 qGAeJobTud conLJçJT6a pnç gig
rnqaçooq gag bLoc6aau tpicp pujca LGbJ9ceq aoAGLuJJJ6uça O
pujca gaTuucijruçeiiieqrr.-ea ru Ia.oacupeaç p6
qpç CI.TaT2 O6L6 cPT bbet a eIIJ6LaeuceO
oueçiJ, jnuqous o JJG)e7a o
oLdurgçToua aricp a orjq ujc uq Iuc6LugcTouJ
doAGLuJJJ6uc—co—doA6LuIJJeuç rogua OL joua tLOIUTuç6LuçrouJ
q6A6obrud GOrnJçLT6a p6OL6 M2 a6u6LJj?. LeaçI4cc6q
pouqa ]-aareq pX qeAeobrud COFIUcLTG2 U I3O2 6Uq]-ud
conuçLreaLoJTo1TUa 1.TqeabL6gg qnjça ou pJceucoLJj
meqriwuq joud6LJJJcL6qça o q6AeJobud
qoJ.uu9uc LOIG ot uceLuçrou corn r..cjpujcarubLoATqud
LP62CLTYTUdabecç opnqribiJqepçp6OL6 T83 Ta JJ6
SHT2çOLTCJL6AT6M
II. yccnnln]-9çrou O EX6LLJI D6P Iao-85
exç6LIJ3qpç O gEAeJobTud cofTIJçLreaTu I\Oa
P6 jcuozw ga gpç cLaa o ia 'ic pnJqnb o 4JJ6
pGdTLYgPLT6tpap0LcI L6AT6! O tpgç pa COIU6
nugpje iisesç Tca qpç 26LATc6 opjidçiouaEOL fJJ2
2flJJSUJ6L O]5 MJJ6LJ doAeLuIIJ6uçO W6XTCO guuonuceq flJc
L6gcTouapTbazsjoud cL6gcoLe eacgpjrapeg joud PEtOLG nie
puya uq uqnacLr conucLA doAGLLJw6JJçagr.e ornJqTu
WJJ6OLTdTIJ2otcp6 pLdruTud dine pçeeu ruçeLugçrougJ
coJJJJ.ueLcTg] pgua ot uqnacLrgJ cornJçLrea
aTnhrrgL pgLdgiurud pecna L6C6U jsuqrud JJa uoç uAoJAsq cp6
31T6q .çpeA 1'6L6 uoç uoaç bobnJL T1JA62OL2 T cp6
oL q6AeJobTlJd conuçLT6aii' cç' oij exboLçiuä couIIJçLTea
oilexboLç6La!'6L6 ao u rnJfl].c6fl 2OflLC6 o qp.6cç CL6qç
oueçrArnJq
oLduTgçTou2aclcpga oijq gu)OL IUç6LUgçoUg
doAeLuJJI6uç joua OL plqp.GcçJX TucELugciougT
L62boJJ2pJcA qrL6cçA gilexbguarou o doA6LLJiIJ6IJç—ço—
fl2 àoA6LUJJJGUçJJO!6A6L b6L61J0fguxionacO 01)cpia
JGuqpJdco qGAeJobTuä cOnuçLrea COA6LLJIJJ6IJC2tbLçrcnJLTçXJJ6
TUcELUgcToIJgJ oLaucTo1J2cç gauc6rJJJeqLe2 oL
cLqcoujbçç6Lu oriq 9A6 66U for. d0A6LLIIJJEUç2 guq
A6J31CJ6 OL cbiçj T1)tT0t? COTIUçLTS2'
1622OPAT0n2 MJJTTGbLTAgç6 cgbrçgjflJLJC62t6L6 opiqone
uc6LJ1J6q]-gçrou P6MG6U anLbJna uq cj6ciç conucLrGa Tamuicp
JjJ6GCouOuJTcapeJJTug bçç6LuOL1gIJCgJ
cbiçgjot.a ti.oJJJ ojexboLç6La °T1 TmboLceLa
f0 PG L6c7C]6q 0 °TT TJilboLctuä COfflJLT62 T'JJ6OLJJJO
couanmbçioirapTa psibjrq g JLâe EJJgLG O L6A6IJfTG2 pgq
CflLL6Ugcconiiç2nLbTnesaL6J6CG 62G awooçp
poçjUqnacLJ guq qGAGJobTuà conIJçLiGaOTT exboLçeLa1
cP6 OTT GxboLçeLa CILL6IJccorwçanLbInaGa, ta qeciça tOL
°T1 GxboLçTud conuçLrGaya apoz.u.i TI.I J1pJ6 cornJç6LbLç O
giiq gdgru aeuGLgçGq JJITd6CI1LL61Jgcconuç 2f1LbJ1726a tOL
açLTaJJçoLMLq LJJ6qLgJzJccLTB6 T .PPGbLTC6 O°TTT1)Th.'1
ILP66COUOJIJTC2P6PT1Jq CP PflTTcJflb T6PTa
doAeLuIuGuçaor TuqclaçLTg]GOflIJCLT62
20 bTCJJ JJ6 bbLOAgJ'eLJconLgaGmeucguq TJJThTTCTC anbboLç o(prrrroua at LF2. qota)
CflLLGUC yccanuc BUTØLJC6?
19P16Tpgq OflCOIIJ6Maboaarpje priç ao L6grT6q roaaea
Ta çpgçpujca zr gçouj ni 26UGçpgç çpeA 6gj6q g
r..eceuçAegLaorTx. TruçeLbLGçøçrouo CPT2 bJJ26 o çJJG CLTaT?
ço coiibeuagçe oi cqç ajc pga 66U q6fl dn6acou6q pJ
6UçeJ.Tuä T'C0.cpT2prl2flJeaa9JJJGIJqTud gç ASLA UgLLOZ' bLeqa
rrnqaM6UaeççTLld I6LJquaLçea jjjetraqowo pu)ce TU
MEL6!rTTTuä çO cjJgL6 oujA gaiøjj wLaLJ OA6LCp6TL coaç oi
bLrAgç gjjq orcij uucJ ruçGLJJJeqrgLTGa pecgna
qeAeJobTud conuçtrea bLe6LLeq 93J)( cLGqTça ço usoLe çLgqçougJ
01.1çjieOJJ6L afq6 OLLOb6LB T1P04JJpJqnacLrgrguq
bLGAGuç gdGIJGLgj iuucij bgurc
couataCeuCT7taçebbeg TU Co 2A6 gjLàepujc pi oLqer.. ço
jjgq bLoAGu ço pe •1çoo pa40 tTJThCOA6LLIJJJ6UC2 pq
d6ueLj7.r.ecodureq çpgçpuja i.e ab6cj iuaccncoua çpç
jocçiou o çps 11jç]-UIç6jouço guoupujWOLGOASL' C
COLL6abOUq6IJC6 p6ç1"66U JJ6jocçrouo gqeboaçguq JJ6
corn.rcLTGaPGtOLPGTJJd joueqço guoupu]jjna JJ6L6ta uo
!t6L6çAbcjjAbaa6q ouço 26A6Ljpgica ru
guaob6Lç6qiii muA Ott2POLG pujqud C61J6L ug q6bOaca
TUaCLflW6LlCtLOIIJ CPG boruç o AT6P Ot b6çLoj6nmexboLçeLa
bLoTçpj6 U6t pnaTuea gu geboaTça t6L6 u
hi couçaç cozDmGLcTgJ piijca at LGcAcjTua 01J 1110U6A gg
q6acLbcoIJ
COLGaTqGucaOqeA6JobuäC0111JcL162 qg UO tTC CJJT2
TIUWfHJGtLOIJJ bOTçTCjLebLTaga ga boaarpjeDTr-ecç joua
MOLJgççpeçime tiiçeq]-IJucTgJ gaaca CPCM6LG ga jrdnrgugTe pnç CLT2ToccnLi.Gq puja
rçpgçpI.Jc L6JJA
L62t1L6 LeacJgçoLa JJ6L6 Mg2 130 LT2) TUAOJAGq
TLJCGUCTAG)C6 trajd boarçrou2 priçgç 2gW6 PJJ6
ITU6L qoiUeaçTc COUCEIJCLgcTOU L94102 ILJJrI2 )D9IJJ pq GAer.A
C0rILYçLTS2 wrlcp JgLcI6LonguotmjjA pe beLiuiççeq
cornJçLAx.iajcjpe pujca )WSM exbo2rzLeuqAqnJ
LJc7 joi boLCtojTo ciegçç1ççqo L6dnJçoL2
conjq CJJ6pujca .onJ 013CPT2bLoçpJe
PgIJ]6L2POflC CJJG 11ppjcAO cOnuçLrG2 grjLpe0136
qAuçgd6 exbgiua mibjnaipjA UgIAG ?6JH6U2 o
TmbTTcTc dngLuç66 ot CP6TL jou qeAeJob]-LJd coriuçiea jJa
LJJ6pAboçpeare pgujc LeJ]-Gq ou CpGTL otu aOA6LLJIU61Jç1
pyojicA qnLrudpnrqrib o qepç
gçeaeJJOIIqpge 6IJcofTLd6qOJJ6LPOLLOM6L2 6dfTJ7
O qeAeJobruä cOnuçLrea 0 ]UGf1L g6pç' jçponäp TOMTUCeL6c
CtILL6UCTG2jjjg7jjgeCOIJcLrpnçGq40JJ6 M1111Uà136220L62q6Uç2
boaçL6J TIJç6L6açL6? 013joua q6uomrup6q T13mo
bLoAq6qg anbbiX ot Tuç6LuçrougJJ mopyIe agAyua ro'
cOnJmOqrcT6a borgeq g qemgugtOL cLeqTc 1JqCP6 ObEC arTLbjrla
C0r1UpLT62I￿6ICA6 bLYCG flJCL6262 tOL OTJguq 0JJ6L
bLoATqe 6COIJOJIITC L6920132tOL ieuqudf0 qeA6Jobud
dGu6LJ2 g 2GLJG2 o exçeugj 6AGU2 aeeJ.ueq
iJarmrnJgL7' pnrrqrth u 6X6LUJ qepç 3 ci Ta.oa
aoAGLuweuça•
a6u6Lçeq pA pgq OJTCOJJJ62 conjq pe 2jJç6q CO OMU
Qn.6b69ç6q]-A bouceq onç pGtoL6 185 pgIJ)C 6xboflL6
o o COASLUOT.2
C9)Tud 6XCG22TAG LT2)C2 lU TIJçGLIJ9çloUgJjeuqiud(Rnn.ua' T8)
CP91LJ119U04JJ6E6q6L9JJ￿626LA6 909Lq' ILU6q cPC 9U)26L6
p6c911J6 bbn.euç pi 1a85ya egn.j7 92 j\yn.çJJnn.(1LU2 4J361J
p7 cLeqiçoL doAen.ulIJeuçat'i92L6codIJs6q P6t0L6 qepçCLI2T2
JjJeLe T ubje GATq6UC6 TmbTtcTc pcj rib bLoAJqeq
conucL T62•
jouden. CJJT2iIJ66UCOU PTdJJ6L 2 1022 O JJ6qepçon.
OcJJeL pJqrraçn.rjconuçn.TeebLoAq6 exbecçeq pcjcrib jpe
L6tJT29T O COUJ?6LA9çTAG d0AGLUJJJGIJç2 lU CP6 fluTCGq 9UJ
uedoçT9ç]-oua P6Ct'66U CJJ6pujcaguqcLegcoLdoAeLuIIJeuça M92 JJ6
ctoA6LUJlJ6uçe J1J36bojicAqecTarou jeq bLoçL9cç6q
cojjecçrud OUJCJJETL qeAejobudCOnIJçLAT09132 tn.om
JJ6 O
CJJGpn.drunudP6M66U p9U]2 CJJ6TLdOA6n.LIJJJGUJç2 CJJgc
bn.eaeuçeqJJGLGPfTC 121682 twbon.C9uC o
TwboLCguc CO uçen.bn.eçç1ou ot cpe pnijqcthlUqepç
911C6 df19L9Uç66 p9UJCJ9JIil2 OIJ qeAeJobTudCOflLIçLT6212
J,JJ6COIJ6CçnL6 CPC cLegTçor.dOA6LLIIIJGUIçBM6L6 6Xb6cçGq
CP6 1Oa. (i￿onc 1a83)
1n.ecAcjrud aogn.rud L6A6IJTIEo orj—bn.oqncrudcorniçn.iea T1
CJJ9C uCPEbnpjrcuq dOA6LLJIJJGLJç 9bbj9fiqeq ton. ?I1CC622tJiTT?
L9CT0UgJTgcToIY JjJ6 p91J]C2 M6L6dnlcK Co boiuç Of1C 9tC6L ]8S
ton. n.ec7cjrud OTJ IIJOIJ6A92 9 COUA6IJTSJJC 6XbOaç
dOAGLLJJJJEIJç2ton.pjonç uqnaeqJJ6eLJTGLOJcT9j aiibbon.çflJ6jwoLeoAer..a M6pJcrnp ()bOtuçaonç'
cpesgpjobbou6uç guexbugeqLOJ6 OL orcrj T6IJqLJd
per..pT2çoLA o IWE'LL692fJL?2eCL6çLAMTITTgJJJ2PJOL12
qeAeJobrud conucie v wLdLec D6 Ar..Te (1a82) gocnmeuç pJ
pua t6L6 bL6GLL6gU9JJCT9JuceLwegTLTe2OL JLI2
iu couçç 112 jegrzr,Jcouer2çeuç]ALdrJ6g
SI
ucombLp]-7tdLegçGr.. r..eaonLcea o onx. otu 6g6Lgj jeae,6
cjçA coçruà io pJJou pnç
vweicgupuj onjg joo)c oL pJonç uoç gu IWE
b622pu12ç2 cnLuoric pe Lrapc' uq 2bL6q qenjç 100111'
2rILbJn2ea cpLondp IWE guq bo içeq onç 112ponJg
orcrj Becçor.. aponjq bj7 gLd6LLOJ6 Tu pJçeLw6grçTud Ofl
go Jnaç wgLi-ugMpcw9u()arieq
dooq oua onç ot pgq' xu7 ru ceLçgnj crLccTJzJ2çguce2' pG
E6qGLgI 6a6LA6' tprcpJOLJa mçpOçJJ6L C6UL9J LJC2 cu IU)C6
bLçrcnJLTçAit GTflP9IJYT2uoç gjj nuçkbTcJ j1pe
gçJ62 JUG' UJgApG2OJJJ62IräpcguaeL'
weganLeq' iiionuçrua o 1c2aaeça jpgç ndd62ç'
gaeç vug MG )WOMpq cbc' gcouA6uçrouflA
ccpiJ) pgq rDc jou M1onuçrua o Tc2
2w66cxereJceu(ia) Mr..u6q 11gç euq ot iae
6XC6221A6 couceuçL9çrou o conuçrJ r.ay ou pua1 pjuce
EcoiJouqaça ]o bouçeq onç
pecouaçLrueq p7, LeanJgçoLk 9ncpox.TcJe
2oAeLe]-au LTa} c9btcøj ug qqcour
8TUcTCncTOu jjgq gcc6bç conuçLA LTaocceqrcp
bLejijiaG ia ccebçeq' aoiie doAerJJjijeuçor.br.TAgçe
pe iiiibor.çuç iiigiuçgiudäL6äçe qeiiuq Ju °TT couanw1ud
pgq JJ6 cporcejpe ugucrgj uceLuJ6qTcTou co
conuçLT6a, Ic cori]q pe r.c1neq ruqfTaçLTgJcocTuçr.Tea
ber.jisrç cper. iu co TIJc6LJIJ6qTgCGjouaco qeAeJobTuä
Mg Tc LçroiJj OLdoAGLIJIlieUça O pjqriaçr. COflhJCLT6a Co
L62OflLC629CL0?2 cornJcLTEa
OLC62 t'onjq ]-69q o UgIJcTT
trugLJcTgr Uc6LJJJeqTLTeav MqeJ7 peq ATGM M2 wL)c6ç
ponçiucer.uçrougj oLdguTgçToua exbgugrud Cp61L L0J6g2
cpeiugJor.rç7, o TuqnaçLTg] conuçr.ree M6L6uoçeuçpnaTg2çrc
JJ6doAELIJWEUçagtg oç MgiJç qo IC WOL6OA6L
couTrccrLJaboircA opJecçrAea oj moue7 pgqpe r.ecAcjeqprrç
IU flflJg7tcJJ6 doAeLuLUeuça o uqnacLTI cornJçLrsa jjgq
CoflhJcLTea.
qeAeIobudcoci3içL62 p7 6IJtOLCILJdI6IJqudITWTC2 Co
açr.oud bojrçrcj br.eaanr.e uoç uç6Ler.e tcpLecXcTTuaf0
qeAeJobTIJaCOfiLICLIGauqLdJiGe fl2p9uJ r.ednjçor.a r.egcçeq
bbr.ocj pA r.eànjçor.a Tu qepiua reugud JIUfl2CO
p9tITuàonç pucaejjoue (Ia8.)qocnieuça CP6cgnçiona
6ttTCT6UCIA L6cACJTJJâ oj woueA exceqeq boCeu;T91 coaçe o
JJ6L6tW2 gC01J26U2112 bnpirc P6LJGtTCBoawooçpjA gijq
11peç pLijcoh joue uqAJqfTr conucLrea andäeaçaçpgç
gàeucrea joeq pghJ)ca co
JeuqTLld joua p6oL6 TLac OTJ 2POC)
fl2 LL62nLApq euconr.deq f12puja bnr.ane uçer.ugçoiJj
agccnjijnjgçrud dLo cjgiJua oii jJ6 L62 o oLjq gç
gcc bLTAgçe 26COL o, g6pçor.. conUçLk rga
COI1IJçLT62qrlLTlJd 76L2M6U qepçia dLoMTUd LbrqA' Mga
JJgAe J66U6IJçTL6JA IJJTaaTUäLOJJJ 6AJJT9COUO qepço
i'JLGçLoab6cç moçTIuboLçuç 6J6J1161J4 aem
(2oTowou
a6LATCTIJd jou A6L7 rflJJflC6JX pecome g bLoplem
CP6TL joguafjuçJ A6L7 jçe n qg7 couuan tge
cr4aa qeç MTçJJ gpTjiç7ot cpe qepçor. corrJJCt46 L6bA
CLT2T2 O T85 uq gc6LJJ16 JxJoLTCAot bgb6r..2 peor JJ6
deueLgçeqg 2npcucjcgqewrc Jç6LCflL6 poçp peox.e cpe
JjJ6 prijqnb o 6X6LUJ qpç ot g6AeJobpJa conucLT62
cuj7içTcJ Tç6LgçnL6 qnLpidcp pciqnb'
gqcqejouä ecouoJJJc cr..ae tor. q6pçor. corIJJcLTe2
bojicA cpoTce gu nuL6wgr.)gpJ6 uiJcj cLT2T2 pJCo
aoA6LLJm6uç2 r..enae bLoA]-ge cps 6xb6cçeq pcjcaçob jp
oucs coJIJJ1q-cç6q îç g nJgJoLboJTcX GLLOLfor.. cLeqCor..
ELTeqmgu' •nçTU cJJ6toiioiTuabd6a C T gLarl6q .çjjgç'
qecaoua pi iw.or..OçJJ6L mnTcJceLTTucTcs1cToIJ(ILATUd
qacbpJeot mr..)eçbJc6ia bL66LL6qpnLencLçc
A6LE 6xbeLça gç gugj2eia ot couluçLA LTa] guq CP6
onuq croacor1ucLTeiii cc' pujc bop.rc6q o114
t.6L6 IJOAGLAdooq 9ç q6uCAud Cpe 1U02f 6TCTGUC gJocCoIJ
EGJJJ 9A6 pGreAeq .çpgç JJ6oTcTg]T6uqudgLLgudemGuça
Tuc6.1gCT0I.T T6LJqudJp6 d0A6LIJJJJGLJç2 OpJqn2CLJ COFZLJçLT6?
I0266 D0016k eC j(raseY
bLoArqeq coJ1IbLep6uTAG acsçTacTcgj 6acTJJJgcea o cbiçj tirdpç'
OL 4J6ogqO COA6LUOL2 O L66LJ J￿66LA6 27aCeJJJ
6X6LIJqepçiu m8 riçpo uq OçJJ6L2 bLGbL6q gbabeL
bAmeuç2 qgçg uq qepçor.. LeboLcTud 2A2ç6JJJ6açTWç62OL
cb1ç oi. qepçoi. conuçLT6a gijg couJbLaona 6M66U pjuc o
266 DOOT6? (1a92) or. 62çTJIJç62 o açocjc o JTdpC
bLoAqeq cp6pjonçflJ6 pu)2 pgq pLdu6q OL
doAeLumGuça F6L6nuMTTTyIJd arlbboLç bLoboaJa oriq JJ9A6
1JJJgccp6qp7 cbrç tjrdpç T2 0136 L62OU tpA cqcor.
cç arlpacguçTgJ bLç o 2OC)C o 6X6LU9J qpç twa
bLoc6aaCoob6L (]5) J.UJ62cpsTUC6L62CTUd botuç
JJ6 b9LçTcTbuçeJoc)CGATud tOL boarçTou pJ t'0L)COflç
LO26JLd6JAPECgfl26 O 4JJ6b6LA6L8GPJC6UCTAG2 d6136L9ç6q p2
cLeqiçoLa pe coaç ot JJG qepç CLT2T2 Co qepço conuçLi6a
aoLç onç couaedcTeucea tOL qteLeuC dLonba O qspcoa guq
pJc6Lm6qcou iC T ouj7 gçL gu 9ccg6uç t6 A6
bLçrcnJL .aou o TUucTJ
6xbl9u6g pkcç ga loud gagjj doGatwiT JJ6L62 130
JjJe jcjc o dLoaa cbçJ otw wg? pe
açgç2çc? 6A6U t'tpen ]ç c9LL6q ocj dJ1LUç662
jaouoç LeboLçeq pi 6OL conuçLA pjuc ot b7m6uça
anLbLraTua' in wuA caa mEqrnsJ nq joud 6TJJ poLLoMTIJd tga
aççaçcao qepçor.. oL cL6qrçoI. cOnuçLT6a 6Lpba IIJOL6
flUL60L6guqqTq uoç apot' nb u pjuc ot bg7m6uç
BLTA9.P6 cbrçj onçjoa tomgepçocorIuçLTGa tEL6
CgJJJ6 6 jcuou gacbiçjtiTdJJC twa 6UçTL6J? JJJ2a6qgç
gTIilbL622TA6 JJJGL6gr..s 6A6LJaouarjJ7 zpgçJ6L
iiojjozsq ias CLTaTa
bLoATqe2 g p6çç6r. pga2 or. rnJq6L2cuqTuä U6äoçTçToIJ2
u6doccToLJ2 oAer.Le2çLncçslLTIJd bgcjcgd6a) WOL6 JiJbOLCLJçIc
puer.a(g 2becTJliGu J JJgA6aejqom6IiCOflU6L6 U CJJ6C011L26 O
pcgnaei AoTq2 U66 TuA6uc ugre or. boor.jA 1JtoLJJJ6q
cojj6cç ga peaç conjgJ1p12 r.ärrnJ6uç 12 bb6Jruä
•juçrou9J]se pujca1 c]rJzJa ou qeAGJobrud conuçr.ea uq
eieuç ot cLorlpJ6' cLeqçox. doA6LLrJJJGuça,eLeGxb6cç6q
nUIT)c61A .po W9]6 q6caoiJ jogua g pgq ou ILl
doAGLumeuç ou zr.e uoç ti6ii—g6tu6q pnç MEL6
cp1uaa zi6uç pqfl bJuu6qap]c cvoua cprr.
doue M6jJ exbGcçsq 6UO7i anpacucj br.oticaIt
onr_GxbJuc1ou2 pga gccq LcouJX i gjj pgg
dr.oMruà ao r.ewgiu coo Jr.âGco rj
H6gjaonseuçToIJa boaaipirc2, puja A6 jcesb
go pc oçp6r..pujagL6 qopid uJucru nir.ceç 2pgL6
D6ATTLI (iasa) r.aneq puca 91.6 combiex or.aucroua
pgq O11PCOJJJ6291.6 aAacewçrcgjjATduo1q pX qcaou m)cLa
266111 2IItt6Ltr.ow qra9aç6Lm7obT9,, p3 aeuae L69JJ7
guq er.r.iud (1a8e) 91.an6q pJJjca uq nloacot Leaç o na
torpgç9bb69r.6q GX boaç pe 6XC622TA6 jeuqpiàericeucä
pujapq or. t.onjg 1119K6 qeAejobnjä COITLLçLT62 conjq gcconuc
tcc puja ter.e boor.jA ponç joia oçp6r.
•oAer.jsuc11 qeAeJobTud corrucr.162jjeç6r. (iae) 9r.àrl6q.çpç
iuçer.eaçnid exbiiu mpA pua pgq6pOL2 ILJJG Jo9CTLld TIJç6L62C L96 CL6qiç deLleL9çeq cpr
qeUOJJJTLlgçeqJ09IJ COqeAeobruà COtIIJçLT626TT6L1çLGTA 011
JJ6L6211JçTIJd LT6T13JJ6L69JTUC6LG2C L96 013 OJJ9L—
TUTCT9CTAG gç JJ691il6C11li6
flJ666L9j 62GLA6t'onjq J9flIJCJJ9 1119J0L qT2Tu9çT0u
q6cTç2ppgç 9L 6XC666 IJX onçqe o IU9JOLM9L291JqCJJ9c
COU26LA9ç]A6 j￿ebnpjrcgubLe2Tgeuç onjq deueLgçe I12C9J
COJJ62Aaç6lJJMO 0136 bLeqcc6qP' JJ619C6I\O2 4p94 9
ILl mAATGMCPT1'9&6X9U6 9 A6LA jot bLOp9prJTçA 2JJOC)
tITTIJJJ6 LGJ9çTAGbLTC62O OJuq 06Lco1liBJogc62
Tuç6L6aç L9ç62'L1a6 113 r.sgjA91fl6o JJ6 qojjuq
conuçL]5 ccowbu reqpAbeCçCIIJI. 9Ll qnpje LT6 pJ L69J
L6C622T011 IJq 9 9JJ J L946 O TIJI9CTO1J T" LJqrIaçL9
qoJJspJ9IJç JJOCC.1 JJ62JJOC)C TuI85 I92
M6LGLG9qA 0L 911T13CL6926111 L96 0 TUtT9CTOU(çpe
CJJ6 pnjj o COIIJILJGLCT9J P91J) ]61JqLIdCO qeAeJobruà COJ1LICLT62
bLGAronapocj jJj6joçrudL96 Jogu COLJL9C2 riçTJIseq OL
t9L'U9L1CT9I 1U9LJ62 q62au COIJL9C 40 9CC01JJW096JJ6
flUoLçnu9ç6JAnaç a à6U6L9J2bLeb9Le ttäpC JJ6bLeATona
rrIJcLtCrcgTIAqobçeqor.jeuqpidqeAEJobruä corrnre
aAuqrcçeqcL6gç2 counioujA rI2eqT' EFILOW9L)C6C2 t6L6
CJJ9LILI6J ciuqa uq Lo1u' q6A6JObTUa COITIJçLTG2WOL6OA6L'
L6qeuco uqnçig C0rIUCLTB2 ze 69TIA Iicoqrreg co




:r:cjeq fl.16 coJJgçgJ% boruçiud onç pgq G6U gaeq co
cLeqiça M6L6 gç LT2)C dTASU U61'6C0U01.(JJCcouqJçou2 20
iu GUATLoJJJJJSUcpucaqTq pç cgjti UçnLjjA LJJ6
gcLGqTçoL COflLIçLAd0AGLJJIJJ6Uçcpe qepço aOA6LUIilGUç
geA6Jobruä coriuçLTeaguqnJçpJJ9ç6jA boTiçrcj coJJJJJJiçiJ,6Uço
trr.acgqepço àoA6LuJIeuç dnLguç66 o JL12
o6L coj]gç6r..gjui cae coJgç6Lg za
LT2] Mga TIJflfl6UC6q j6a2 pA dnjrçAoCP6 pOLLOM6L cJJ9IJ
v TaIJçr1LJ0Lpgu)ca' CPGTL cccrrqs CL6gC
JJJgLarua gjjq bL6anzupA L6J6C6 Gxb6cçeq TO2262 gn6 40cL6qc
LI2) JjJe abeq OAGr. riox￿ Ou Io9ua qec6LJJn-ueqbL0TC
6PC0L cornJçLTea iiq0LCJJT2L62OUCO3JçL]-pnCeq 0 CL6qC
TUC6LG2C Lgcea Mga apçq 6UCTL6IA gijq rmoac iiisweqigçeA
mçcjrua qebOaTça Co jogua Lpfl2' JJ6anLbLTae ji]
LJJ6piijca JJeqd6q CJILL6UCALT2]Cgijg TUC6L62CLC6 LT2) pA
CnLLGIJCA 0qeuoIuTugçToIJ
AeLJAuq za Co CP6 2TX JJJOLJçpIQJOLJJ6
MgaJUGqTnIJJ6LJJJ JUmgçnLTçA 1TU6L6agçe twa qJrzaçGq
q0]LJgUç 0LJJJ0q&pC couçgcç 0L 9Jj TUC6LIJCT0UJ jeuqrua
gcepAoçrud TUc6L62c LgcG coucLgcca or.. Lgaou
IJqgpçoia zonjq 6bLoç6cçeq roJ.u anLbLTaea TU
JoçTuaLC6joua twa paeq oucç pocjjCJJE piJjCa
ot rluexb6cç6q IJCL6a62PJL1UçOULgC62 ILJJGbobnJLrçAot
twA TUC6LG2C aaeça bc6q CJJGIJJgCLT2}C TUcp66A6LJC
cOnIJçLTs2 3CJJ6I.\O2C0WW6LCTT puja pgq Jueq CP6 JJL
IJçr1LgJL6CçT0uCOCJJ6 2JJOC)( p3 TIJgrlacLTgJ
L6211JC16L6 MTq6JA naeq TU EflL0JJJLGCJ6uqUd uq M6L6qeacLTbçToIJ o inJnjqigc6 orcrj Ls2bouae
oLJiJjorcrgjjou conjq p6 gLLgudeq se 2C2 (Ta8a) g
Lp12 n2nJj7 JJ6tLJ2 ot 11pLTrqds jOU211rlLJçTJ 11101.6
ii.iaçq t? 1cooLqTugç611 COL1U116qp9IJJ
coJJJq6Lgp6 JJO2CTJTCA TIJ 26A6L91rwboLçuç cL6qrçor. G0nUCL162
LoboaJa tOL g CO1UbL6JJ6LJ2TA6 qpç tcJCA IU6 MTPP
cLGqTc2 p0 àoAeLuwGuça ou uA 6LDJ 01. UO
bLoAq6 CPG pujca gu obboLçnurç O 26JJ CPSTL qorTpçrz
BICJJ6anLbLraega CL6qcOx. àOA6LUWGLJç2 L61126
cbrç t' CJJL6961J6p JO62OLJg6A6obTLJdCOnIJçLA Joii
L622flL6 W9L)6 t.onjq uoç CT026 piija Mpoa6
ajJrq pgujc L6àflJçoL2 TU gJJ CPG TUrnCLTgT COflhJçLT6a
pgu)ca4
gGpçoL äoA6LUWGIJça t'tTçJJçJJ6 opjraçioueO
cjja OU .pJJG 0 CL6qTçOL C0I71JCLT6 CO bL0AcJ6 JJ6
pij- onç bLrAgçs qGpçoLa couq M6L6 pnmqç6
dngLguç6e J6dOA6LIJJJJ6IJç pgq2T TConjquoç açeb TU
qpç 6AGU iii COnLIçLT62 JT)c6 CJJTT6 b6L6 PP6L6 ze uo omgj
gepç ta LbqJA CL9L10LflJ6 IJç0 qeAeJobruà COITUçLA aoAELumeuc
c6qç te e 6xb6cç6q ETLC' bLAç6 q6AeIobua COrIIJCLX
LP6 UTCIL6CC0U JJ6pujcaL6fl2J 1.011 0A6L
PbOTTC7 L6ab0U26 uq qgmaeCOLJCLOJ
COIILJçLT62
a7aç6mtgA6L7pllboLç&uç CO JJ6dOA61.IJW6UçOuqrracLJ
L6CkCJ6 0T1 mou&, uq aoTA6ucA o JJ6pu)qud
]-LJJTa pg2rcLJiJ6M0Lpejbeqexbjiu MpA g aoAeLerdu qepç
ejçeq To o CP q6pçOL1a pirçA Co 2JJJOOpcouanwbçroi.r
1LJ d9r132 LO1JJ uq excjnaroLJ tLOJJJnçnLe reugudguq
bnurapweuç u QLJJJotcLgqe aucçouat gug r..eçegjoaa
bnurapueuça 013 qspçor. E0U i3q c6LaoATc couaq6Leq
L692013 Cpe CL6qTçOL pgq LGJA 013 p1j1çA CO pøboae
TL1JJgugJzJ)e JGaç o g pgq jou )nqdeiiisuçEOL
r1uJr)cegqomeaçrcc6qiç gpguconjg IJ0 tOLC6 Tdnqgcou O
conjq 1J0aerecojjgcegj 1 CP6 6A6UC 0 qenjç ILJJS12
aOA6Lerdu 6OL iqO6LCLeqrç JIJLJ6ça JJ6CLGqTçoL
(iasr)qeAejobeqqe jceA qr6L6uC6 P6CP6613 g
0132OAGLBTaIJqepç pA EC0U uq C6L2OATCS
oJJoz6q gIJflflJp6L oTUc6L6acpJd ITU6a 0 CponapC LJJ6cgaaic
j1jegcggeJrJrcTç6LçnL6 pmJJ6qçeJA toIIoMTua 4J36CL22
C. VIJJAçJCJJTç6Lçt1L6
dLeçeL oTcrg] TUAOIA6JIJG1JC !TCP LGCACJTUd
oLduTgçioJJagug woua cg6mTc Gcouomiaça cpg jq ;oeq
,,couqiç-oujiçA11 onuq MTq6 ccebçguce gçTuçeLugçTougj
COflUçLT621 GaA cceaa Co CLGT pGoL6 ]g5 jipe tOL
L6tOLIU2 CjJgç peJTeAeq ei.e boaçbousq pA q6Aeobru8
nutdneobboLçrruiçACO tOLC6 q6pçol. COIIUCLT62 CO ewpgce
cL6qc onje nnboLçuç oycrgJa bbLeuçJA .JJ2 ga g
MgaGXb6Cç6q P0 6 Ic1nqc6q gçer. gezxJouçpa pA u iwr
ocrJCL6qTC ta gapor.C-C6LW'pLrqàG jou
qepçoi.COnIJçLTea pcjc ou CJJGTL eeç j1ps-ia' TUTCJ
ieuqud (TIJCTJIUC6L1JC0IJII4OUSCgLA E(TIJ bLoaLmabnç cpebLeaeuçeq P CJJT2bbeLflJT2mTdJJC pG aeeu gag eaou OL
couJTcC OA6L LebgAweuçIii flJ6COIJC6XCot CJJGLdI1JJJ6LJC
aiqeb2ujieuça piia uq 6COL cOFIUCLT62 pJOL6.CO L620JA6
doAGLuJJJGuC2o cLsqTCoL conuçLrGaJJJgA JJgAGdoog L692U2mjc
excsbçiou a guqodo (Ta8ac) P416L6 IC Ta epou
ugçne O bLopJGJjja d6u6LçeqpA CL1212yu puboLC9uC
COJTIJçLX doAeLuii6uC2) qrq uoq6dngç6A cbçr1Le LegJ
Uc6L62c6quq LGJgCTA6JA L6]çpA CJJLqbr.çA(uqraçLJ
doAeLuuJGuça)uq CL6qçOL2(coIznD6x.c pu)ca)' prlcT6OI1c CJJ
diue oujA qpçoa (qeA6obrud coriuçLA
GAGUC2 toiiozrudCP6qpçcLIala cu 6q6dnçeJAiuoqejq Tu g
MOL6WbOLCuC LO1JJOflT.bOTUC O AT6!'t TaCPG Tg cpgCJJ6
18STaTJilbIfla1pJ6
euoLwonabLTAg4Gjoua exçeuqq
oL6bflçC]-ou OL GgL o qaLnbc]-ou MgaCPGpaTa oL
aflpaedn6LlçL6a6Lcp6La Va qacnaa6q pOA6'CJJ6Tq 1022
L6bL6a6uççTAeCLGgTCOL Mga qobçeq TCP COO JIflICJJSiJçpnargaiiJpA
B1C embpgara oug dgj6t66Ug 6OL uq g
oijdorud dgjjje
bAm6uçapaeq ouCP6 cpudiud boMsL o CJJ6coaq6e TI gu
CO g 2OAGLGTdU q6fl)f 12 g COUçTIJJOI L6u6doçTçrou o
pgac Iu2TdJJC bLoAqeqpA PJJT2 CJJ6OLX T CJ.igç guomg L6gCCTOU
OJJOM6 pA bLooudeq L6uedoCCrou OL bLCTJ bgAm6uç J1JJG
.1bLoCecCPP6 q6pçOL11 uon c1ma' qnjç orijqpe
JJ6L61.%92 UOOflçaTq6 9LpTç6L Co qAq6 CJJGc0J"Jgc6LgJ guq
bLopTeJJJcorzjq CgyG u 6X6U6 CTJJJGber.oq COL62OJA6 2TuCGL6C0dUTGq JJ6L6 wrdpç ps gu Gxbecç6q ro pe
Jug)e]ogua /6L6iu uinçnj 1UC6L62c ILPT?jç6LçfTL6
pgu) tonjq ruq rç qricnjç oLägurse p0
qepço uq gdLorlb o co1uJJJ6LcJ pgIJ)Ce.JjJe L&TJJJ6Uç 1g2
ojjot'eq 69LJ16L COIJAGIJçTOU O woqejpid gäje P6t6GUCIJG
conjq LGCGTAG nJJ b7meuç J1JJ2TuCeLe2ciudJTçGL9çflL6
bL66L tTç 0T. OJJ6L puja Co JJJ)C6336M joue20 TC
b9Lçrcrbçrou ot OCJJ6LJGLJq6L2yu uqqngjpu Monjq
AgJnG o ruqrArgngJ oiJa q6beuqa ou couçpinq
(iae)uqLndmgu (T82) JJJ6pg1qeTu flJG26b9beL?T2
M2 gqLe22eq p gunjjjp.otcq6iiiic bbeL2 iucjnqiud cpa
Jpe T2a16 o MpA pu)a enaeq p0 jeIJq 20JA6U conuçLTe2
COflUçLT62 OA6L gpLT6 jdriqrçAcr4272
j6uqrua uq cougrçiouj ocTJ jeuqiud aeçqspço
26LATC6 CJJGTLqepç JJJJT2gIJgJAaT2 c bOiycA 0 C0UC6L6
JJJLC62 q6AeobTua C0t1JJLT62 ionjqjjoi
Tugrl2cLrg)- conuçLTE2 Lom Lecea2Tou orijq bLoAqe exboLç
(1a83)uqjejqaç6ru (ra8e)Ldfl6q guoLJsJgJ L6COAGLA ot
cbcrçAot cpe qpço conuçiJ IuTn6uCJ 2çfTqT62 p7 cjpie
aflaae2çeq CJJ6qepça amjj L6gçTAG b7meuç2
joud LflUJ1p12 riqdeweuç ia p6q Oh C9IC(T]T0U2 cJJç
ceq g 11J]-dnTqi-ç711 bLopJeuJ przç zete 11aoJA6L1ç11TV
L6269LCp JIJJT2ITC6L9CnL6q6A6Job6qq6 CJJ6 6POL2
Mg2 COLI2T2çGIJç1#ITçJJ9hJOJJ6LTJIIboLçhJç cguq ocggeiiJTc
ajJ6LGtII29Totc6qrcor. doAeLumeuç2 0 .1pJ orlc ce pgu)c211
TWbITCTC anLguçe6•
PLJ)20exbecç cL6qçoL äoAeLunJeuç2 IUJG doog ou
iscJgTJlia nuçij cpe qepçoi. conuç sa p6ueTcc6q .om exb6cç6q
pn? qpç tr..ompua'b6Lpba gçg qaconucuq pojq
orcTgJ cL6qrçoLa Co !TJTJJcpeTL6Xb6Cç6q LOJ6 T co
pua uq oicigi cL6q7ço2 jpeae bLoboa9ja cYJT6q OI.
y qspç crjrç7 orijq JJ9A6L62OA6 coiijcç p6ç1'66u
6COUOIJJTC CLT22 tOE qepçor.. COrIIJçLT62 cpgc oJJoM6q
coutrrcc 6M66U qpçoa uq cL6qcoLa pi nUq6L2çUqIJd cpe
couTcç JJJoLJa cL6gTçoLa a gç jaç garwboLçuçga
JJJOL6TIJtTI16UC6 011 u9jXçTc Z0L]C OJOt6C p6
L6çLoab6cç TC Ta flUtLCflU9C6 bLoboagla qTq uoç pge
ceqicoLa uq boç6uçr TUA62çOLE pi gpço coflUçLA 113
cooLqugcrou bLopTeIIJ 6bt66UoTcTgJCL6qçOLa bLrAç6
Tar16M6 f1LLJ TLJ LJ6Xe6cçTouiiiiiejA
EgEJA bLoboagja for. gqpçcijrçA TJJJbITCTCT7qqaeeq
conq p6 qoue gç uo exbecçsq coaç
cooLqucou bLopJeJJJ i qpçoiz. corIucLT6a zex.e 2o1113çt
113C613cTA6 pR7 913 GxTaCtLldqpçgijq uç6LuJ76 cP
bLJAç6T13A62C0L (DooT6A Ia8a) Monjq JsgAe gu GCOIJOJJJTC
qepç cTrçA (xeu6u T83' raaotCOL6UIa8a)' o. g
wepOA6 UAeT T jao COLJ2T2C6IJC IcJJcP6Tqg
mgr.jceça jeuq qeAeJobrIJa conuçLrea.
bccâea gug gbbegLeg O 6XbT1JJJ6 ot bLiA9çe
bLopjem bLoAq6q gu eJedgLJç Jriaçricçrou tOE C0UC6L6 JeugpJcI
onça]-qe tOLC6 oLàur6q COUC6L6 jeuqiua JjJ611tL66Lrqer.11
exbecçeg roaa conjq d6ueLçe bøLIAaa '' T6uqud riujeaa g
gacLprcquoud cjJe pgujapnçbou.peq OfT GAGU gaujbLobo2J oi. g qepç cTJTc7
66 DOLLJPfTCP (raa'cj.i2)OL gcowbLGpGUeTA6L6AT6t O
uoç toLaTAG uA o gepç uq 6OL6 iaa oujA ixigjj 9UJOf1IJç
iiotqiqcPT2 pgbb6u CJ6gLJ7 cJJ6coJJJwGLcTgJpuya qTq
L026 co pTj-ji-ou(raqoljgLa)
PTTITOU (ias gOJgL2) MpTJe egjAJfl6oorcrj- qepç
6A6U7eL2L6Agjne o cowujecigj pujc qepç ejj
pujca ijq II2 PTTTTO3J cL6qcoL2OASL uGxç
6Ug O I85 qSpçOL cOrflJcLT6a ot.16q PTJITOU p0 COJLIJJJ6LGTg]
onçueo, pot ceqTcoLa gLeq apotw Tu IL9P163vc JJ
GCOIJOJHTCb6LorJuguc6o q6pcor. conucLT6 JjJ6 LonäJJ
cLnaaJ6moudpoq dLonba ot cL6qrçoL uq Lrgc6q qrawj
LP6 A6L2oJJoMTud CLT2T gLeiijgjcGqp7g bLoJouäeq
HTaçOLTCgJ L6AT6t
qepçor. conçr.ie
1Acoutllcc noud cLegçoL2 uq ecoiiomic açduçiou pJ
cLeqpJ6 coiiçcç MTcPU61.tcL6gcoLa
cLGqcoL2 T6U gepçor. zçponç gpgaaoL GuceLTua TLcO
OJJOM6q P6M66U uq bLAc6oL6Jdu
2 gU 6Xboaç CJJIJä6TIJ JJ6 LITJ6O JJ6 ä9IJJ6 J1JJ6acLnaaIe
enaj gobLçcriJLJA p uçeg doA6r.um6uC
jjJG GOWnJ6LC]9J pujca Gxb6cçGq 6 onç guq A6M6q
bLoboa9J OCf126 ou )CEA bLopJ6nJ 22occ6g içp JJ6 q6pç
















£9PTGSgjjoeq pIJy2 pn7 uq GJJ bgLçTcTbçrou TV 2Xuqcceq
r.rantej ru g M6Jj—oLäLJTS6q6coUqLA J.ULy6ç
ew6LdGIJce o g 2scouqLX I1JL}C6oi.exçuj qepça 2JJObWTV
J1p6 IJJboLçuçTuaçTçnçiougj q6Aerobxu6uç t4g
qpç jo b6q gi.øj TV T2 zeGcouoJiJTc b6LoL1JJuce
q6çrJP6TOtTC 26611J2TTIC6IA oA6Lpud O 6XcGLLJ9T
othoitçp TTIJ qGAEJobTuä cornJcLTea pnç' ga qacnae6g T'-'
ruqrIcLTcorluçLTea 2nL6JA cconuça OL aonje oajoqou
uq cporiç qpç a6LATcTuà qTCflJçT6a 210M dLof.çp U
aLob%çp oL ber. cbc9 CDB OLg6A6Jobud cocucTea TcP
6COLJOJJJTCb6LOLJJJVC6O g6pcor. conuçr..T62J}J6 32JJ0M2
1Lp6 ecouq pJJboLçuç abecç o 4O T JJqruj
J6L1qLJàq6A6JObIJä cOnucLTe
JJT2çOLTC9T UOLIJJ g OVC6 g1gTu cL6qTc qoJ.uTuç6q
T6iJquä TV JJ6Ia.xoa p6)-Va 2TOZLJA L6f1LV6 Tc2
bLoc6auneq pracoLcIJA riuanprijäe TV bLAçe
Tuc6Lec bg7njeuç M6LG 6LLJ6 cpLondp u6ç 6XBOLç2JJJT
U6M cLeqTç bLoATq6q pA cpe OCJ 6U6L2 gug TV bgLç
TIJç6L62ç bg2usjuc couieLOflJru bLç JUITaç JJgA6 C01116 tI.oii
a JIJJT2T?L0flapJA tç pbb6U6q tc6L 1a83MP6L6 qTq JJ6
]8anc L6gJAJr16o qepç tonjq pAejj6u ponç
bAm6uçgLeiigqe orijqacTIr JJgA gUOJJJTJJgpie oOO ILl
weu gqepç ot roo TVI85 ou MJJTcp gj1 Tcc
TurgcTougçe o1 porrçonr.. beLceuç iii TugrzcLTgr conLJçLT6a
TVçGT62ç bgAujeuç2.O COJJJIJJ6LCTgJpgLJ)c2 eTAGU 91.7
jpeguter.i woaç qepço COflVçLTG2uJgqe grJ CPGTL
M6L6excpgudeq OL uouqepçcJpJJ 01.7 qepço aoAeLum6uça
3'T\ cowbonuquunJ ot CJWU6 CJnU
2otTtcs: IWE oLrq ECOUOWTC oncroo,c (OCOP6L raao)
26LATCTUg qTTcncr62 32 23 21 29 22 2 se 22
COUcLI62 Mrcponc qep-
6LATCTU qTTCflcT62I -SO -3 O 11 13 0) -05 -02-S￿ 0.9
COflLT62 MTcp sceuc q6pv
D6A6T0bTU COflhi'LT62 S3 -OS-01 19 1. 1• 51Oà O ia
ias-r 1Ô85 T8) iae 1a92 iae rae 1è99 1a9ôTO 1I
VA6t6 T\
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- 103)pgIJ) jjjepyet. jugqqeq 1,cç]Ae,, o çer.rpje
11cgçJX611 g(JLäeguorniç) o U6McLeqca LOW
TU2cTcncToua poçp Tuguc6g uq couçoq% guq t'onjq
conuçLT6 poçp qrLcçflgiiq
doAGLuJsJeuça MOITJqbLoATq6(gJTccre)U6! euqLJàco qpço
1a82jpe esucs o bu ia uqn2cLT conUçL7
oLmJT6qiLlgjce.rjgu uuonuceq u
LJJ6L LGAGLa6
CPTa bLocee T puja oLaueq JJ6OCJ cL6qçoLa
IJGTçJJ6L UE IJOL t2 Ic flJOLJ6A UOIJJA ?JTäJJCJXCAUTC9TATGb O
cjjq CP6TL coucLTpncTou U6! JJJoue? tpcp' LJ LeTçA ta
bLoArqniac6qiç qepçor. conuçLTeaLp6 pu CTSA6LTA
Lecp6qnTuà11 T'- !WTCP gjjcLeqçoLagig w
conuçLea jjjebLe6LL6qgJC6LIJgçIA6 1a 1COUC6Lç6q




bLGuhTnm Mgaqewuqeq TUAG2C0L2 co pJqrice pojg JJ6
JJud bLTc6 iaa pJgcceq cp9c IJ ucLeaud LT2)
aecouqL?ijjjgrç7r6Jg LonaplA(rIBoJ￿ + oi)\ o•eo• LPfl2
bjn g 2bLe9q o ponç 0136 b6Lc6uç meua
qoj o ce Ag]JT6 gcecjçiaanbboeq
oqepç I rasp guq1a8ebLTC62 ccrqgçporiç oeob6L
pLom6ç6L ot cpe exbecçeq A]n ot tTICflLG bAweuç2 ou
cr.Gqrca. J1P T2TwboLçguç P6Cfl26 ICdrAGa gaeuaTç]-A6
55MJJOJ6 bGLToq _______ ccnjçrouo ex boaç L6t1LIJ2LegTseqcpe pua OAGL
copeu (r)guqcjo (ra8a)bLoAiqeg rIJçeLeaçrud
CLeqTçOL doAeLuweuça 2M6XC6221A6cJL1çk T13bLeaeuçruà
drArudg b7weuç CP6 0JJ6LcLeqTçoL 1461CJJ6L pLJ}C201.
qepçoLa,L620flLCe&JJJjTUdgLJ6Mjoi12 flJ6awe ga
MJJTCJJcLeqrçOLM0fTJ jjjg)gIJ6MjorCTAGIJbgiuiieuçatLOlIICJJG
1Uç6Leaçb7jjjeuçapiiç TlJ2c6gg 013 JJ6 IIJTLL0L iiide dneacTou ot
IJ0nan7 GXbJIcTçj?i 0Cfl2 013MJJTCP CL6cJTCOLMonjqL6C6A6
a11Je6MG6UpIJy2 iqCJJGTL dOAGLLIJJJ6IJç2 LJJGLdf111J61JçqTg
icMagxq Ta eaA 111122 eaaeUcIgrUflL6 ot cwra
TuçeLeaçaOt CJJG pgu)a
C0111JçL162 euipjceq013 L6tOLIIJ bLodLwa M0L)C6p3 JJ6ULL018
CotOLC6 CP6 pujca Co COIJçTIJcTecc jeuqMpTe nre qepço
2661112 we tOE g Jolla CTJJJ6 açLç6a7 Mga piçuqq
J476 OTCTJ 26C0L Mg2 J622 M6JJ LJoLJJJ6q113 LeçLOabeCç'IC
C0flL26' MGL6 U0f uxona 40 qacnaa Cp6 mgççe 1 C1J626
JJ6 pIJ]2riiiqsaçooq JG U4f1L6 O RJJ6àieAGLA M6JJ pç% o
ga oTc1J gepç aLgnJJAqabjceq pgu qepç113 11J7t AT6M'
pecnae CJJGexbecçeqpJonC !2 toLcpcoJJiTua pnç A6LX 2JOMJ7
wepujca M6L6 cJGgr. M1UU6L2 o cjte bpae O awe
arq
gç pjuce apeeca JIaçeIJTudCOMpgc
L6JçTA6 boaTçToua qnLTIJa bpae O p6 CLI2T2 12 CO JOO)
JJOM bLTAçe iq OJC1J CL6qIçOLa M6L6 M0L)CTLId onç CP6IL
Teuquä p pgu)ara20MU gpo% )eA T' pJceLbLeCIuä
Laou01uçeLuçTO1JgJ t3g1JC6t PrICqlg IJOC L62f1J1'-' 13GMcgx ou cnruç TUA62cW6uc qpç 2GLATCG cu pe exbecçeq
6LATce bkuieuça ou nçnLe onçbnç rrjceguexbecçeq
ejbwu Ta8a'iaaoDOOI6A uq H6Tbwuraa3) JJJOq6qepç
oue 9bbLocp (gcpa I88 Lndmgu iaa rooc meat
6COUOIJJTC beLoLJiiguce
cc mogej LeJçrouaJJrb pec1'66u 6xaçu gepç ug
LP6)C6A pe c9q6JJJCJTç6L9çflL6 qqeaeq •ne
i'ge iijiaepe6COUOIJJTCb6LoLJJJguc6 o qpço COflhJcLt6a
onçjruegpoe gjrIllbox.çuçabecç o CPTbpae o cr.T21a
qepçor gijq uj7e o 6t6CC? ot qepç toLdTAeuea2 '&f2
CP6dfi62CJ0U O4JJ66t6CC2O qepçOh6COUOJJJTCb6LoLJuc6 O
couçpneq qoJJJrzJgçecpe 2rTp6dn6uç fTLIJ6
P6!66U g6POL giiq g L6bL66UCCA6 CL6qCOL ILJJT2LJJJ6t.oL)C
pilIueqTgcGrAoijotnJd JJ6CLT2T26WbJJ2iS6qC1J6COIJflCç
bLçrcTbhJç va q7cnaa6q OA6uAçicJç6LCJ1L6
COn]cJuoç p6 cgLLTeq MLTCC6U OL nuqeçooq pA
CL6qçOL2LgçTougr6 COULC2guq TmbITcTccoijçcçe
conuçLr6auq CL6TOLuq'u wA IUOLGTmboLC9uCTAwoud
bLoçLcçequedoçrçou p6c6e1J p6ATJA uqepceq q6A6Tobuà
ILJJT2bJJ26 O gepçcLT2Ta cu G uceLbL6cGq ga g
C VUJAçTC] pC6LgçnLe
COLJC6qE pgç çpeA oriquoç qo
CPGA tonq U0411pgr Ofl CP6pguya,MGL6 UO UXona
rc pepidbJYA6q uq dOA6LIJJIJGLJç2 pgq JJ6boarçrou
JJ6TLboarçtougagu gqAuçgde9ZJ2M6LG M]-uu]-uacPGawe 2comjçLA
cLeqrçoLaiiq boçeucrj TuA6acoLa nJL6gJcbrçj iu qepço
corruçLl-6aj1peee TiJcjnqe pguj& orcrj cL6qTçoLa qOJJJ62CTC
OflL TJiJbOLç9uç crgaaeao ceqcoa o aOAGLIJJJJ6UçaOtqepço
cL6gcoLa i aesma CJG9L Ti)L6çLoabecç 9L6 gç egaç
ap9LruaodTAsIJ booj o qepç 26LATCG bA.ueuça njoud
bocsucigi cLeqTcoLa. JjJTa9bbLo9cpewbpaiea exb6cç6q
OCfl262OJJ P6JJ9ATOL O IWT4OI12 dLorlba oexlactua uq
vu9rceLu9cTAe 9bbLo9cpqsAeobeq pX DooleA ()
ConuçL]-6aJA6P66UTI1 2flCP 9 boatcou (cieaaeua iao)
açocj oqpç uq rca JJJL)6Ag]ITG 2naa6aç A6L? 6M qpço
oLarA6u• EWbTLTC9I6açTnJgçe2 ot L69çrouaprb p6cteeu
J1JJ9 Tat ouiA r flJ9LJ6A9Jfl6 o qepçLiaGa aqepçT2
T 4JJ6COnuJpLA a OLJ MLoudaiqe o qepç rge CRLAG
EoLäTAeu6aao qpç 12 ILl JJ6TlJcGL6acO cL6qçoL2 ga9 äLoflb
EAgIngcruä cp6 66C2o qpç OA6LJJ9IJd ug qpçL6qnccou
Jpeaemoqjaembpgare p6JJ9AIOLo q6pçor..T
Lgçea
qec]ue pJTUA62cIJJ6Uc uq TUCOJ6 qoimiça JCL6926 pJ
qraruc6uç1eapoJ.ugpIdp6L L96 6A6ucn9flA àeueLgçe g
joud ga Lecerbça L126w'cg gçeL1262
W9L)C6A9Jfl6 ot qepç TucLGga6a 92 CJJ6 ecoc)cot gpç L1262 ga
C11LA6 L6T962 açocj o qpç W9L6Agrne ILTJ6
qpçuq Ica 1119LJC6çA9J116 cu p ernuw9Lrs6q ILlqepç r'g6r.
q6pçot. CO11U.çLT62 J1JJ6JTLJ)p6ct66U couçL9cçngj- A91f16o
qacor1Lgde TUA62CIJJ6Uc guq 6uconL9ä6 Cr1LL6L1 COLlafIwbçTOU T1
52DOOI6A guq eeuaaou(raa3) apotrc aqcnJc g
aiiie exbecCeg J1JgLdTug LgçG aGGIIJa woaçbbLObLr9ç6
2anwbçToIJ gj-j- 6X-açpJa uq boçeuç1j CLGqTçoL2 C6 cp
T22fl6Ta 6Xb6CçGq 2GUT0LTçA O ALT0fl2 c.6qçoL2 ILJJ6
bneTpJAbLoJJTae ncp g paptç O LGçJILLJJp6 cLrçrc
awe m9LàTuJ gçe t61 ut ruA6apil6uç bLo6cç2 conjg
JJJLdTu Lgç6 I IJ6t'tUA6acOLa 6Xb6cç6qp6 anpcç p0
6XTacTIJa CL6qç0L26XbECç6q62fl6C gA6LA pràp
rrajc—r.eeruc6Leac Länweuç al7aaGaçGq
L6çrTLU ou 6XTacrLJd qepç p7t iasejjgq La6u torIx. cpia
cbiçaçocj jocçeq Tu qepçor. cornJçLA2TUC6 L62 O
6XTacTIJci qepç isqgçe O L6flLJJ 0IJ qqcoue p0
gacLoud L6çTou2pTb peçteu uJi.jcç LGflLU EwJ9p6 ou
j1peTuçeLqsb6uq6ucG mouä cLeqçoLa anaa6aça 6L6
ouJoAn.u1 conuçLi. qoea uoç pgs qepç oA6Lpgua
6xbeuaeOOçJJEL cLeqrçoLa ''IJ611JA6ap0Ljia ObcTOIJ
cLeqrçoLe MTJJ boarçioii cp6J.u2erAeap0JngxpJJTsG cpey bXiueuçgp
açiaA rca opjraçToua g11 CL6qTçOLa gug boç6uçTJ
JJ6L6 JJGL6 Ta rzuc6LçgTuçA coLlc6r.uTuä 4JJ6 äOA6LIJJH6IJç,aprçA
p6]qpA ruç6Lug] gq 6X6LIJ9T cL6qçoLaILlgu6UA]-LOIJJJJ6Uç
L6 O6L6q couçcça pA doAeLuJsJGuça 9L6 aTJiiTIgL JJO26
apq àOAELLIJJJEIJçILl .pJJç 263326 bOC6UçTTTUAG2C0L2
couçcç MTçp cp6äoA6Lumeuç aeça oriçpoM L6A6L1F162 gLe
IUA62OL2 L6 cLeqcoLa 6CfI26 rmbJTcrcjA 6lJ6L Tucog
TiiboLçuC uq jsaç opona o doAeLuw6uç,a cLeqrçoLa.
b0ç6LJpTJTUAG2c0L2 1g qepçoi. corruçLA L6 iuoaç
5e,1q6pç oA6LpIJd,1 pe p661J ejnçq g JJflhJJ6L ot ewbTLrcg
JIJJG GCOIJOJJJTC cou2ednuc62 o itpç cie pe jworuJ g
woueX ig P6 onuq
OMIJaoAeLunJeuçaiJq'TUcLrIqe 12 MJJ6L6
iucouçç coJJJJileLcrg]- pua gLE t9JilTL MTcp ruJn6ucTua
TL1TIT6UC6 p6pATOL O qepço conuçL7 aoAeLum6IJça•
T peq ou AT6M pujc qTq uoç ?66 IUclcp bAo TU
iii arwswgLAgu embpai ou uc6Lq6b6uq6uc6 o cL6qçor.a
peççat. ecouowic couqrçroua TU JJ6qepcoconuçLA
p7 jotei.exbecçeg toJJJ cLeqçoL pecnae o
pA gepçoL) agiuoi. pe WOL6 oa6ç
gepç toLdrAeuea2 pA U)2 onjq ucL6ae exb6cç6q bAiiseuC
conJJçLA z'ga ou 11!LouaarqG o qepçrgeCflLAG (ao
oA6LJJIJd IRT2boaaTple pi fl'T ecncou 6A61JTt g
IJeäçTA6 TIJC6UcTA6 tOL TUA62Cw6UcaeueLç6qpA g qspç
conuçLA puj pgq 6AGU 1G22 6gaOu P6 couceLueq ponç
CLegTçoLaM6LE eçeq o WT26LA iii gepçor..
WOL6rIuboLçuç qepço pA OTcTg]
qepçocornJcLea
orcigj cLeqrçoL& gomeeçc CLGflOL2gijq u
rgeCIILA6 2CfT26 OA6 zonjq d6u6Lgçecbj dgrua oL
qepçLeqrlcçrou Jiiqe aeuae u cOuçexç o q6pç
EOL6X9mbJ6 OL coIJnJJeLcTgJ pua gag àLonb nurTgç6LgT
T1ubjTcçToua oL cpe pepgArox. o ugAqrIgr cLGqfloL äLonbe•
ILJJ6pJçeLqebGugeuceo, oq ug UGM cr.eqrçoLa pa rmboLçuç
bLoçecç g uei TLJA62OL tLOIJJ exiaçiua CL6qçOL
qepçodoAeLuiJJeuç co cLeqpJA 6?çøpjTajJ aEUT0LTçAcjJgçtkor1JqcL6qçoL2 co cuq ou MpGçpGI. wexrc9u O63.
bGLc6uç o eDb Jp2 obeulud pq p7 qepço oLc6q OCT9J
TIJcLGacbAweuç pe iiiqe puja exbLeaaGq TUTçTgTJ2 92 g
guexbJTcTçaççeweuç pA wexrc9uàOA6LUJJJSIJçga
LJJ6]9 usaocTglTou2L6L gjeeuc TIJ 4J167t2CgLç6q
cLeqicoa uci.egeJeuqua
ocpeL p9u)c2JJ6L69]bAo t'tgan.J couArucTuàOTCTgJ
qTq uoç P6116A6 cpeA conjq dgruJXUTCJJ gç 6XbGLY2GO
L69J bLopIem uoçcooLqju9cou wouà pgu)2iu wA
pecçe corijq dec ou 2SC0Uq9LA Jli9LJc6çnç
JJGdoçl-gçroua 92 obboLçnurçr62 L6TiC6 6XbO2fTLG Oh6LJJJ2
eIeLA6M A69L2I49cflL9TTA 69CP cLegrçot. 2gtJJ626
JJJnIcn-AG9LL6ecp6qnud 9dLeeIlieuç pq pe LeuedoçTgçeq
iieceaagi.A P6C9J126 nJoç exceLugr cepc pq P6GLI coxuppieg Jco
oTcT9JgiiqP9hi)CL6qçoL2 beLoqC L62cJJ6qn]-LJd2b6L6
O9 UGPt uq IUOL6 couLouçgçTougJ L6J9çr0u2JJrb p6c,66L, cpe
JIP6 LeaCp6qfTJrud O W6XCO42 qepç TU T82 b92 peaThJuTua
.HT2cOLTG9TL6A1614
AcouuoucgcTou moud cL6qçOL2
PgUc2 guq OTCT9J ceqçoa L620JA6 cpet. COUtITCC
qepçor. COI1UCLTG2 pq woaç 102G i.oiu nJgPTTTcA ot flJG
266iU2 A6LA TflC6TA 9JJJOIJd bJ9AGL2IJ dgjjje
p6u6T.ç2 tLOIJJ LeqrJcrud gepç A9LTOfT2 cecJJuTdnGa' Ic
6C01J0]IJTCbGLtoLIpguce o qepçor..cornJcLTea 9uq ponç
L9Ud6 ot obTuou poriç tmboLc9uce ot 0AELJJ9LJdOL
hxJoqe]-2(co'eu' OLeuaceTu' mao)jJeLeL6WgU2 9 tqe
58CJJT2 COLJJ6CçnL6
266 Door6?gug o
oorcigj cL6qcoLa pu)a bLoAqs
auie rJceq booj o bAuJ6uça Lom JJ6q6pcoLconucx.162 WJ36
oTcT uq puycr6qiçoLat6L6coinbe.çriiâtOE JJ6
coJJtJTcCTudTIJ6L62ç2o;cL6qCoL IcCJ69Eflqsn,ouacL9c6q
LJJG 2JJOMqOMUIii fiGW6XCU qej TZJTaeQcJgLrJr6q JJ6
pboflcA obçtoua
ocper. cLGgrçoLa pujc qpç jjggeuOA6q2JC6
couaGdneucGot cJJegj:ru cço e6wrocçna L6JçTA6
b?m6uç LuGL62rZTCTUatSJT T'IJJ9LY6CbLTc6T2 cp JJ.ç!1L
qouJGacrc cL6q-ç uJgr.]c6c2 TL OLqex.nJgce 6X6LIJqepç
q6pcor. cOsnJçLT6M6L6TIUMUTTUd OL fIL1J6OcouçTLJrIe co
ruTcrgJ WGxTcgu OttGL brrç g11cLeqcOLou IJocTcG JJG
IIJ9L]6çbLTC62 tOE gjjOA6LGTdUqpç GTJ qLnJçrcJJA JJ6
joujoa bLoATaroua gdruaç Cp6TL qeA6Iobud corwçr..A q6pc guq
2JJOLCI7 CPT 6baoq6fl pgu)2 CL6gceq arTpacgucTg
2-au6q 11U6%mou&dnoç o PU)
uGaocc)-ou ru jJgçcpcL6qcor.doAeLuwGuça L6boLc6qA
TUC6LG2C LL69L2 Mon]q emeLde LJJ6 tGJC pnq u cjqe
bLoAge JJ6L6qn]TLJIJcTUäUOdLG6JJJ6IJç gaboearpjeuq
trrIGq p7 oicij cLeqç i oTcrgj cL6qcoL2 qrq uoc
q6pçoL2 O6L guq fiG piJ]a1 conuceL—ott6l. t.onjq pge pe
ggcTou TC pgcjgCP9C91J711TUgucTuà dgb11 PGCM66LJ CJJS
TU O JJ6q6pcoL.a6COLJOXJTC couqflou Ili
5abLGA9TJ gçeL pri-pcj
1a anädeaç6q p?i g arusbje pnA-pcjc gç bLrcea 6xbscçeq
àLeeJJJ6iiça gig uoç oTcr ornca otjj7, ucijjgiJt 2bGcça ot cpe LgqA LeacpeqnTud
9 gi.ridjijgu(Ia8BP)gug DOOT6X ug AmguajA(1a88)tOL gu
bu wuqço JJJJGTLAT6Mi'ga egcp äLeeJJJ6uçionq
couçLaç' cpe LLegacTr.A UGAGL pgq u7 piçeuçrou o
uuonuceq pq r..egcpeq g o ponç oo oij qojjL8lu
GxtaCpJd JJJgL)6ç b.ica t'prcp gç cpe bju ta
LeqnccToIJ oujA 91J)2M6L6 äTAGIJ110 CJJOTC6 piiç eeii 9C
A9rpJ6 aabboLç bjgu oaq aGJJeLgç6 g joç O qepç
iiipig ucjngrud puja' Lecoau6g L62OJ1LC6
bLoArqe L62OflLC62JjJ026 MTJJgUJOL6iijAçic LgWG o
L6qricçrou TrccJ6 coaç OttTcT9T cLGqTçoLa MOnJq
pA zpo bLoboa6g rç O6L g aLegç qj 01 qepç
tçj COIJjTCç LJ36oLTa]-uJBLgqA r,]LJ bLObo2J Mg2
J16 LqA ju ta gu gwiutjA zurrqqj6g gççGxubç co qej
ougpçocOrnJCLTea
bLoc6aa O ajojA JJ6 pujca onc za bLoAlud A6LA
cL6qTçOL a g pnA—pgcjc gç g bLrc6 O fTUiçAMOL6OA6L'
euqiud bcd6a V6L TUC6L68C bAmeuçuoçpe
LeqncIJd puCTgTw2 p6?. %6L6 d6ççiud COUC6LçGq
2SGJJJEq40O6L ocTj cL6qçoLa PGCCEL 6LIIJ2 tOl.
pg 2611LJJ6 anp2çuçTj qiaconuça 011 2GcouqLA 1JJL)G2
mgCJJG bLoboalCTou qpçoa OJA6LJTUcL62TL1dA
agjijeCr1116tJJ6 ru J1JL)C6bLrcGaOL CIJ6qepç
ozureuquduoç 6 naeq gmoLçTe puj c]grwa
moIJGA ta qeuçcgJJA 6dngj 40 JJ6TUa2C6UC6 p6TL
30C9L6flJ GAgIfl9cToU O 9L9 J9JJgàL661JJeUç2
eeCI9626U Dr,gu uq 6Lu9uq6—LT92 (i) or. g
gquuruT2çLgçTA6 LeaçLncçnLJd (AoTc1er gug cAopc6uJaa3)
qTrcr1JçTea iu q€triirud9LJ gqnJrIJTaçELrud913 Gdnç9pJ6
tLTç6qObw2 o qepç• JjJ67 LrdpçJA dne2çroIJeq cp bL9ccTc9r
JJJJ6J66LJJ66LA6 t'9b9LCTcnT9LIAJJO2çTT6
OJJ6CLJ2T2M92 9IJ9]AaT2ogpç L6qJ1CçOU guq
pe xiigru coblc TU JrgGL9çrzLe L6J6A9U cc
p yu9JAcTc9r JTceLgcnLe
KLGI1d6Lisa)
conucLr6 (nuc6q 2cgc6a 6IJ9ç6 raotDOLUPflCP'iaa 9LJq
uoç1119]C6mgç6Lrgjqiteuce1 tocnusa o JJ6qepço
?C9J6 o qepç Leqncçrou bOaaTpJ6 flU6L Ao]IIIJç9LAgsacoriq
va jçe bLTud O Io 6COUOUJT2ç2 9äL66q
cjcnjçroua LJ6qpçL6qflCçOU10
BL9q7 qeja ebecrjjA M6U Ue1 orcrj qepç 1a qqq
oq6pç LGgncflou ztga dnTç6 JTmTçeq pi
A9]r1eogpç Lem9upJä9ç6LJJ6qpçL6qncçouEOL cpT2
L6qncçToLlgç bLTc62 L6J6C6 flJ9L]CGç,2AT6M O 4P6
L6qncçrou pcç gIJ9aL66m6uç Iii euq IJAOJA6q q6pc
q6pcor. exbecclua uq 92)cpJatOT9 rr.degiiiorniç a qpç
bLoçt9cçGq 6LT62 O UGdoçT9çTou fl2fl9TT coissuseuceq zçp
JjJ6 Le2r1]çpJ 9qqc]-ou àooqq69Jat coutn2iou' g
Tuc6Lec at pgu](a,
conq tor..c pi.iy ccebç u 9äL66nJeuç Ib%92 CoUçL9LA
/T6M P6C9fI6 192uoçCJ69LOM nuc6q 2ç9ç6 àoA6LLJJIseuç
p6 BfTL6JA AoJfluç9LAiu 9 zgA ga g bL9cçrc9J boTuc o
31tOL g LeçLfIcçnLTud dL6ew6uçJps CLGqTçOLdoAeLuJJJeuça
ioobeLceuço bLçTcTbguça oçe bbLoAe !gTA6L LJGCG22LA
4pejq p7 LednTLeJJsGuç 16x12flL1dCLGqC2 QO-
Le2çLncçnLTIJd guq iTçTud tOL g P66L 0tt6L Jipepgu)2t6L6
pgq cjje ObçTOU 0 LetfiaTud aLguczgTAeL21J6C62?LX tOL g
cg2p cdnii.eq couqçou zga uoç iiieç' pujc JJA6
pecoizJbgLgpje o UGbt cJgTJJJB01.
cTJJJ2 2fILL6U6L6p7 pUJC TLJgBL9gA LeaçLncçnLlud pgq
lu br.gccrcgj 92 iisuç wgjceç Ag]r16 o
bL6ar1L6pgu)cruço ncp g boatcrou
prJAeL nc uqnacr.r COnLIçLA doAeLuweuç2 Len26q
qenjç ou guA qepç uoç aoq gç g bLTce eç PX
ITJTbg7weuctolloMlud pe
gjUqIqJj pguj MorzJq poq onç gug exbecç L6c6]AG
doAGLInhJeuç2 O6LGq priAg11bLTAçe qepç uq toLdTA6 gjj o
rci.çpeconswer.crgj pujc It' tOL exxubje' uqnçr conuçLA
Lp12bjceq orcTj C1.6OL2 P'qTL6Ccgug obGu coujTcç
qepç tonjq 1.126(DooleA'T88 BnJoz guq j￿odott T88' rag)
qepçcosijg pe bnLcpaeq' 2113c6 6XbecçeqA9Jfl6 0 GXT2cTUa
ionjg dGueLgçG g LT26 T bLIce gç MJJTCJJ
AGL7iaiiiibje IJJA2T2 iiqrç CJ6L gLJAA0JnUçLA
6COIJOJJJTG2LGATAGg
cbrçj dgiue ou Lexugrurud qepç itpeu gepço
cpebjA' toLdiAG g boLçlou Ocouçcçnjgjn6' uq GIJ07
obboLçnurçA tOL ottTcTgJ CLGqrçOL2bnLcp2e cpe gpç
2ecouq9LX usL)eç qconuç Ou 2OAGL6Td1J qepç oreL6q g
Le2çLrlcçnLiudyu TJzJboLçguc T22n6 Mga exçeuç tpTCp g
35prik-pcy bLic6 edngj exb6cçeq IJJ9LKSC bLrcet
exbecceqbieijtolloMiudCJJ6LeaçLncçnLTud 26CCTrudcpe
1ugL)6Cb9LçTcib9uç9L6L9çTou9j 'TII aeç b JJ6J6AST
io\b tpGr..e b a bLice gc dm6 o It
qepç L6mgTuTud gtd6L L6açLncçnLTuaMIII6 3TO -
rop0.pJJ6qepçoaoA6LuJJieuç OL 9 p&-p9c)' iç TCT69L cpgc
coucLgccngjA9Jfl6 o q6pc i orcrgr cL6qcoLa J6uq
oo'CPG6xb6cç6q bLea6uç A9Jfl6 Ot bXmeuça qTAqeq pX JJ6
9dL6eIuGuça 11p6 JxJ.)eç bLTce O POCJJ otgpç MoflJq p6
ap9Lrudcna uq rc iaonug pi gria?wgc9ç6qcLeqTc
A911T6O CTiuaJ1P12 TaOJJJ6CTWG2c9IIeg 9U 6d119j
9r1tnCflL6 bAmeuçBCLTCCTA Tu bLoboLçrou O coucLgccrTgT
doAeLunJeuça2nbboe6 jao gjjcL6qpoaexbecç p0JJ9L6
toLeraupujca uq ioosiottTcI9Jqepç11 peq pA cLEqTçoL
cOuaraça o qojjg-qoj]-ugCeq Jogue--Ioo •pujc q6pç,1 pjq pA
A9J116 o bgXIJJ6uça LOW6POL T IOo 1U1c191 qepç
boTIJç(DOOI6A' 1a889' Ia88P) 2flbboae exb6cç6q bLeasuç
JJ6piiA-pcj 20J1J6aTilibjegLTcvmedTc PEIBqeAeobJJ6
6aeç 6dn9J 0 9 L9ç10U9J t0L6C92CO A9T76 O qepç 9tC6L
tOL JJG pnA-pcjc 9L6 JCUOMU CO WG IIJ9LJC6pt IU9L)c6ç bLIc6MITT
p9Lä9TLJTIJdboMeLICTa C169L OJJCG L62flL629A9TJ9pJ6
IL9L1 GXL6IU6cae MJJ6L6 JJ6CL6qCOLaoAGLLJUJGUç2 pg,e uo
TmbgCT6Llce o JJ6pujauq CJJGTLàoA6Lumsuça
uqCP6 qepçoaL66C6 JJ6L6J9çTA6pgLagTuTIJaboM6L OL
arlLbTnabLoAq6q pA qpço àoAeLuJJJGuCa P6CMGGUpuca
M9T OL PGCC6Lgegjgug 14 tOTJOM2flJ9. CP6 qTAaou O flJ6
uuceqJJ6qejajao Jq obçTou O26ç couqTcToua iJq
33AgLrorla cjaaea o cLeqiçoLa
rgiuezoi 6Agjngçruà cp6 6ecça o qpç L6açLncçclLTIJä ou
266 DooI6A ggauq7uguacA (I3) gjjccoauçiua
6dnTrrpLTnJJJ ga gpoAe.
gu6xcpgudeo o]q oL uet q6pç orijq aGlJGL9çG agJiJ6
coJJçeLJT6bLrucrb9J uq Tucc otU6b JIcLnw6uc
vLpcLgä6 couqrçroua TU2nL6 Tt agwIOza riaeg
coiilbou6lJç qne cojjçj pepuq an9LgUç6e•
TT oçpei. ojq gug U6A cjwa ou corwç uq gLTa}C—L66
qecoxuboaeqniço cOnuçLALT2)C TTIa611 tOr am bLTce
o 6dng) apL1-ud a wucU6g' gLJ6M fuaçLflWSJJç cu6
Tuç6Leaçguq\oL bLTucibgjHOMGAGLt gaToLJga aariiubçioii
O6IJCOUA6LçTpJ6 TucO ednTcA ciAdn9LgIJç66ao
EOL6XJIJbJ6 nioaç aL6eJzJ6uça picjnq gAgLT6çAo Uet pouqa
geuoç g]çI.eqph gueXbguarOLlO ruaçLnJIJeLJça pJAoJA6q
06L6q pu)ca LpGpgacboruça IJJq6pOA6' JJOM6A6L'
IIJiiioaçLeaçLncçnLrua äL66WGIJç2 gJ1161J17 oobçroua JJ2 pSGLI
L620T1LC62gAgTJgpJ6 40 COJIIb6LJagç6 cLeqTcoLa.
acgj6 o qepç Leqncçrou boaaTpj6 a couaçueq ph
cL6qcoL& uq uo qrLecç äg1u oL qepçoL1ii.' qqcou
cb1çj dgn.,for.. pIJja' g6ç joaa OLoc7J
Ic ojjoz'a L726TU iugLjcc bLrc6 dsu6Lgça g
=
b=roo\(5To—Io\b)dOAeLuxlJ6uça uq exb6cçsq bgAweuça qpco
qpç qeb6uqa on Gxb6cç6q aig bXw6nça.oiuCL6OL
jao pejba cJ9LTA JJG6X6IJ o
doAGLIJmGUç2 MTJJ do Gnç]-LGJX qepçoLJp LJIJ6MOL)C
suq pts no IiJL)G bozL'aqbXw6uça trowcI6qcoL
IGUqGLa oL exilibje cp& apot i; J6U6L gr..6cowbecTcoLa
boaaTpje qeb6uqTud OU JJG bLeteLGucea uq JJJL)6bOt6Lo
cpTa Lg!zJ61.oL)c Ta epot.2 cjJgc9L9Ud6 o oaçcowa 9L6
bL6aGuçGq Tn not gnq j￿odott (i8ac) JjJG couCLrpilCTon o
cTLcnmac9ucee ITLT6Lpicp a gL9çToJJ9J bojrc7cjJorce 9L6
gag aqb9XJJJGnç p701J6CL6qTçOL 40 guoçpGL J.1p6
q2corzuç on aecouqL2wgr.c6cjjJa roeacu p6 pJç6LbLGçGq
OYcTgiCL6qTçOL1U9)C629 IJGM joanJJ9 JsJmeq9c6JA tgiia Og
Oncogijoçp6cLGqTçOL In CPG eTJJJbIGex9IubTE9OAG 4J36
dusetP6U oneo exlaCTud CL6qCOLe T nuciid JJ6pn7
v pn7—pcjc Jg)6aiiox.e aeuae TU conçexç o gJJL66b9Lç7
qow6acc 9CcTATçrea
mdpcpG 66L O 40 J66bL62OflLC62 nqTLJA62C IJ L626LA68 OL
COIIIJçLA(DOOJ6?i88 njoi guqi￿odottt1a88) LJJ66OL
deneLgçeJJJGgarILgpiG cJJ9IJdG TnJJ6JuAeaçw6Uç piqepço
qepçoLy isgeç br.Tce o oes LY6L ciu oo T flhJTTyej7
q6Lucegaiijj monuç o qepçLeqnccou conq iujce tor. CJJ6
q6por.ain 9OA6 exiubjeICTa TCflIC 266iqiç
peneTcaWTdJJC do COex1aç1ndcLeqçoLa LgCpeL cpguCP6
cbrçj diua gaqepçbLTc6a r.2e anddeaça CJJgcnioaço CPG
9116tTCT6IJC 1126 O L6200Lc62J1JJ6 9CCCJJ9C puja L6giT6
y LGçGq T22fl6 T!JJ6CP6Lor. hOC AoJnnC9L7gepç L6qnccou
32pg peeli JLd6L OL RL9qA B191JCQIflJcLT62g2 couibr.eqoçp
ya qocrn.u6uç6q p7() rucL6g6 iu gepç bLTc6
T Tc oujAJ66bJIJd5
qepç cara gq gaaridà62çeqp7 6A6LJ O6LA6L2 L6C6UçJ7 or.
WL)62JJAG66UgLdG rucr.6ga p bLTce2 I JJG
cr.oudbLTce ox. 6XC6LUJ gepç JJgAELaeu uq gijq r.ej
cgbicgj rutJotta Tuco Lq7 COflUçLTe JJA666UA6L7
mbLoA6q 211JC6IO3 IJJ6UçO1J6q 11J picLoqncçrou' bLAc6
MIJA pge JJ6 TUucTgJboarçrou O gepçor. C0nuçL162
g HT2çOLTCJ L6AT6Pt
A1yuoçpr. gpçpnJqnbIao-Taa3
TucL6926 TIJJJ6 26couqL7JJJLJç bLrc62 uce iaao
LG2çLncçnL]-uda JJgA6P66U coo amjj 40 ccoriuc OL WJTCJJ Ot
àGu6LJ]-kdL66q gL6cç p6IJGtTc2 o 9Lgq7
qçe t'euç pujcaWOLEOA6L' Tç ia
LiTIeonç boTprrçA jj qTL6Cçp6U6Tç? O
raa5)MEA6LcP6T6& 2 POMU Iii DOOT6A () i qtrcnJc
uq BeATdng iaai cjeaeua Drbtgu' uq GLuuqe—yr.Tga
aoA6LuJJJ6uç ponç ednjjA (gu Mflup6Ld6u iao nrot' j￿oaott
2p9L6q arir.bjnadGIJ6Lgc6q pA aqe bA1ileuç2Lo1uCL6cflçoL
aL6EJ1Jeuç2naae2ç ppgç qepçor. cornJçLTe2uqpujc
coununuçcp6 q6 iu cç' embTLrc9J 6Agr1gçrou2 o
doA6LIJJJJeuça OLC6 JJ6puja wgy COUC62TOIJ2TVOL6L
ar.G6JJJeuç2 M6L6 gp]-e o cr.eqrçor.
ic ra ceLcgriJA boaTpJ6 LqA L62ç1.ncçnLrua
3eL6açLncçnLrud
bLodLxu Lersg ou qepç 6dnrçA azb Lg6L gogj
13cp rucjnqe CPTJG SAGU CPGTL qepç LeqncçTou
pT2çoLTcgJuoriigj J6A6]
CuTLL6IJ L6C62210LJ uqLegi rIJç6Leaçgçapedpi co LGaU
ILIJT2 !'tTTTuoç jaç ga iuqnçr.r cornJçLTe2 L6COAGT. rois
LgceapAeJJ6U A6LA Jot T6A612 pA JJ2CoLrcJ
L6A6L2G gçx. cpeJriçdngLç6L ot iaa guq L6J flJ6LG2
gç cgrrneq C6 bLOpTGJiJ TU CIJ6TTLCbjcetg aLgqngJx
pgA bJgA6q g J1p6 L126 u iuçeLugçrougJ Juç6LGaç
BflC GAGU ILl C66 C62 LGA6LaTPJ6 doog JFIC]C jao 9bb6La
L6tOLJIIgEewgruçgrueq
CPT2 JJJ)6a TTCcIG qexeuce ioud ga bojrcA
priç tol. bnx..boeo a622Ud beLlu9ueuce Ot CPG
eqnccou uq ecOiJoiiJIc qJr12çmeuç T2 q Cf1J CO qaeucgudre
LOL CP6G COIILJçLI62 CJJGE6TCA6COLIçLIPrIçTOU Ot q6pC
TmbLoAelueIJC ILl CJJ6L6fILU OIJ 1UA62ç1116uç
CO toLeTäU conbeçrprou bLowTae2bLoAq6 g aCTUa
gijq uoupugucigj 6IJç6LbLT2G2 uq obeupiä
uq 6Xç6LIJqepC•1L qqçoif o wbo.çuç
TU PP6 bLTJJJgLA pnqaeç anLbJnaea gijq IVOLCçTOLJ O Uç6LIJJ
TbLe2aTAe L6OIJUbLo8L9JJipge ucnqeg anp2çLYcJ TIJCLGg262
bojicrea ILlW6XTCO'yLdeuçrug' uq cJJTI6 oi. 6XJJJbJ6
cJ36 TU 2OJJJGcOflU4LT62 !2g c]egL cpuae ILl 6COIJOJJITC
C1J6 CLTT2 12OAGL OL 2011J6 COflIJCLT62vii pJJboLCuç 2becç o
qepçoCOTTL1çLT62J JJJ61.6L62011J6 aooq r.egaouB CO àne2a
3.TO CO L6gJTC6 01. cL9uatoLw 9 2TduTTc9Uc bgLç o gGpC
c0HUçLT62 JJ9AG 9qAuç9a6O fiIbLOA6q CIJJ9C6
2cau9çTou Ic2J0f1Jpe L6IU6W6L6 oujA gpuqnot
qGpc' conjg 6 ieA AflflJ6L9J6 o ecouoJJqc
J9La6 2C) o joçpid L9c6 puj qspç guq 9LL6L2 ou cpgç
BAJJ6 291116 IoäJctJ50M6A6L'conuçLT62cpgc 2fl1J JJ9A6 9
cp9L9cçELTeq cps bt.eon 6XbGLTGLICG'
uoç d6U6L9ç6 L9tMJ onç coujrcç noud CLGqCOL2
jjT' 6xb6cç6q A976 ot JJ6 LJ6Mg6pçbonTq
CJJ9cPA6L6?LF1CC1TL6 6X6LUgJpujcqepçiu
1622 26Li0fl2 92 coJlib9L6q95tOLCJ16 2fT26 OCOflUcL162
enaa6aç2 flJ6 COU26dflGLJC62 tOL 6OL C01113cL162 uJTaJJc6
dricjcjALGA6L2Gg BJ1CCJJ6gLanweuC q6A6JObGg 3 CPTb9bGL
PPT'-g C1J6L6CSUL6flLU o; iiuA qpçoa 3iJ9L]c6c2 conjq pe
Jin&IC 12 cel.CgruIAbo1pje cpgccpaplsboLC9uç tOLC62
pAboçpeae
cp9c!'onjq q2cmugç6 wouaL692OIJ9J6 9Tç6LU9çA6
B11CIe gouoc J39A6aooqacgcaccgI11oq6 ot gapç bLrca2
TUCGL62CL962 (copau uqbOLC621ODOOT6Aug 2C01J6 Taa3)
O JJ6qapçLT262 a exbecçeg bAxueuça91.6qi2cofluçeq 94JO16L
uqeb6uq6uçot J1J9L)C6 TIJç6L62L9ç6& 20 cpa JJJ9L)6A9J06
boaaIpTTTCAPP9C exbecçeg b9A1U61Jç2 pA qepçor.. aoAeLuiilauCB 91.6
IuqnacLrgICOI1UçLT62 WPf2 COJ1JOA6W6IJ 12cou2T2cGUc MTçJJ6
COLL6J96 btTCPcPe tii x.e] guq IJOJIJ1IJ9J1Uc6L62CL962 TU
WIJ6LGCOA61.A p-i qepçbLTce2 2TIJCGT8P P'- PTaPTA
38corijq ouce dgiu pe dnTc}CJX LU2OLJJJ6Tuço aoAeLuJJJeuç
bbergç jeç boaaipje bLTAç6 qoJJJeçic crILLGUcA qspç
Tuco dneçioii ObWcjgiiiJaOU tTLJJJ2Jpr1'C
qoMJscTc pguy Tou qenç toLeTdu J61Jq6LtTçponc CJJTIJd
joiJtqoIue2çTc pu).a iidjjçiioç6gpj jeç LJJJ'TcPJgLae
poLLoM]-ud pA puj WOL6OAGLt aponjq toL6Tdu cL6qçoL cjj J
oLsrdupoLLoM]-uä pA qoweaçc uoupujca MTTT 2nLGTX L6bJ9c6
HO!6A6L i nJcGuçrAe2tOLCbçJ uJoLa iJO Leqnceq'
IT"TC aoAeLumeIJça, TmBITCTC anLuç66 o ncp q6boac2
pTap L626LA6 LedrITL6lUeUçeägru2ç toLeTaU qeboaTçaotqei.
TTWTC2 013 COLUIJJ6LCTgJp9UJ21 oL6]-äu p0LL0tTUd oi. mbo26q
aocrJTseq JJT2 aoin qepço aoA6Lumeuça pge bjceq
j1o L6flC6 CpIJCea bLAç6 qepçe ij] 6COliJ6
Lgce.
boaTCroua MOfl] bL6arnhJpJApe neq qeuq 6XCJJLJäe
N0L6OA6LCJJ6qepçor.aoAeL]nueuça pA6 ccniiinjçq Lä6 L626LA6
ujçou bLoaLJ1I 013uJpJçuuäg xg UO1iJpJj 6XCJJØUd6 L9ç6
qepçodoAeLIJweuç2 A6 açceq CjJ6cLGqpJcA O CJJ6TLgijç1-
cpude-dnJTrcçTouO 9LdflMJeUçT2 T13 III91JAce
q6bLecTçTou tionjqLeqflcS flJG A91fl6 O qpç Tt 6Xb6CCCOIJ2
LeçTAeA bg1u1ea (tLow CP6 gepcoL2. borLlç ot AT6b) cJns.6ucA
cJrJLr? ou q6Aeobrud conuçLr6 jpiIIJJdJJç2naaeaç CJC
L6C6U ce oLerdu Ijjeaçor pe cdnLeq qow6ac]c CIILLGUcA
cJ36 qepçoCOI1IJçLT6TIT2J76L tLOW g qepç oA6LpLJd Iii J.7G
d6u6Lç6 cbiçjJO262OL TUA62çOLa pnç Tç 12 nUJIJeJA
I￿6C6LJCcbiçjT13tT0M2 40 r.gA bgL COflIJçLT62 lugAM6JJ
3aTuguc6 q6pç LeqfTcçToIY
TUTC66cLC62 OLA ]pT]rçAO oicrgj CL6T co
conuçLTseflJJJA6UO qAgLJpgd6 O L6C6U 6C] TUG
roa lu gcç 9cç6uçiou ponjq uot ocna ou JJ6moLCAo
o ggcqeloud TJnL6 L620JA6 .çpe qpç OA6LJJ1Jd tI.oJzJ
couçiungç]-ou uq TUC6IJTtTCcTOU 0 .JJ66C01J0J111C COU26dJT6IJC6
OrogçTLJd LgçG puc qpç oncaçuqp.d L6 AflIJ6LpJ6 g
iucouçiaç qepço coflUçLT6 CTTT p6J9LdGaçoc.ca
l85 CLT2T2
PJICL6C6UT'JU°!TTTuoç 26C CIJG2çd6OL gx.6bGç O
TU IJGt't oriuqOqepç TLq6AeJobudCOJ1JJLT62
CGLJCCAG COUCTflTOU T2CJJcJJGLG"TIIpG tiuueLa gq TO26L
doAeLuw6uçi; roa6 ou CP6TL poqud ponq occn y
L6 fILJJT]C6JACOL6C61A6 mricp2AJIIbçJJ7tLOJZJJJ6cL6qTçOL
POCJJ uqneçL] ug q6A6lObud conucLTGe JJJ626pJc6LmeqLT62
A6q poug nuqa ug GJIJGLdrud W9L]C6 6dnTC7rjuqa jocçqTu
uoupc ruucT ruçeLm6qrLr62 IUc6LJIJGqL6 UCJrJq6 JJTdp
gcdcErLeq c]9rw2ou q6A6Tobud corIuçLre2 .cpLondp gALTGç7. o
TUA62c0L2 ucJf7qud L6Tqsuç O JJG qepçoL COflucLTG JJgA6
TuqnaçLTgCOflLJCLT6gLe LJOCPGJ6IJ6L2 CJJT2CTm6Iu2çegg'
alpsnnboLçuç qei.suce T coJzJmeLcTJ puja ru
xeq 6xcpIJd6 Lgcs
TTPTçG2 GttGCPTA6TAqeuoJIJTuç6q u go]'r.a P6Cfl6 ot .çpe
'10raa' bb
ITOCBLOO)TUd2 b6L2 CU ECOUOIBTC VcçTTçA (fl2)' I'
cr_egTcoLurot-ç7. guq rzLq6u-apgLTud TU cpG OLW6L 2oAr6c
DT°' '16LGIU2'K6U (OdO uqyouao 2 6ATJdng' ,1orcij
OA6Lpgua', OI1T-c6L1A onuj Ot ECOUOJ!JTC2' '1111.16 Iaa]
-112OA6L6TàU11ApC2: 4OC17L6tOL
IL;D6pçILJcGLUcou OU6çLA jnuq ragac' bb Ta'—5O
W1c1Jg61 DOOI6A guq B66L MC]q7JJJ' 62 VU9JATCJ 122(162





2OA6L6TdUD6Pc'II '1Oi1LIJJ O ,OJTçTcgJ ECOIJOIJJA' aL6pLFIgLX
'
•1VCOLJ2cLJç 1￿6COUçLcçTud wog6j o
bb e—.oi
BLOO]C7Ud2 B9b6L2 013 ECOUOIIJTC ycçiATçAt J4OA6iU6L T88
flJO! '16L6JJJA iqJ(613j￿oaot 11LJJ6 BflA—C) oougodä6t1,
iaao' bb
IUA6acJJJ6uct,. '1O11L1JJ Ot D6A6TObIU6UC EC0UO1UTC2 3' ybrj
BOL6U2f6TLJ' EqflLqo' 11D6Pc oAeLpguat cL6qc Iccouua guq
nuTAeLaqg6 ccojicg go io q6 '1u6Lo
14052.Y I4A iaai DebLçgw6uço I6 ECOIJOJliT9' bOUC
wL1a6mezJç obçroua tOL rgçni ym6Lrcg1 j,exço bgxg D2CI122O
cp' EgJJJgL I'' JjJ6 BLgq7tjguguq eXouq: 14GM D6Pgu).c MOL)(T1Jd 26LT6J40aa2'occOPeL' T5
111￿GCGIJcEXb6LT6UC6MTcp COJJJ1U6LCT D6P I6qnccou11' MOLJ
CJ6GU2' 2cU' IPgc DgugiiqEJfl9Lqo 6LU1Jq6-.yL[2'
MOLI u)c' raao' nubnpjTapeq
obno'ibLTcTIJd ybbLocp trçp gu ybbjicçrou W6XTCO',i
NLJCEç bLTC62 fliJq6I VIp6LUTA6 DGPC 1￿egnccou 2cLcea62:
CJg6?6ua' COLJ2çL1çTJU'uqt.t6q6L ju MpJpeLd6u' 1ecouqLA
E2çnugçe&1, ojq D6A6JObJHGIJc' 18' IaaO' bbIQr—Ie
CJg6226u2' couacuçflLJ' 41JjJGD6PF6LC1fl.A6: 20J116
bgb6La'io' wrcp ia
rçru yweLrcg:cp 1.016 ot 6xçLu cçoL'1, IWE2çt
1cbCJrujotucj Legj 6xcpguäe bbL6c]gçrou TLI
cgTAo'enTJI6Lluo v' ro'ir-qo r6q6rmgu guq cgrxu6u H6TLIJJLç'
I2flG2TIJ DGPc' Iuc6LuçOu wouGçgLA Enuq' Ia8a' bb
EL6U)61'WTCJJg6I DOOT6Agug bec6I. MTC)JJ9Jil'6q2' yIJJAçc9J
D6tgnTceugJçT62 TU gu IUc6LUgcToIJT GOIJc6Xc,1Iii COP
CgTAO' CfT1T6LIUO V..' .V D6JCc6 EdflTJTpLTfIIJJ:D6PJ5GTT6t uq
M9apTuacou' DC' ia.8
EJJcGLbLT2E IIJacTcncG 0L flpJTC bOJTC? J￿6a6gLcp'
2bEECJJG?uqcoucIr-eaouJ 24c6m6Uc2'Iaea—I\8'yJLJ6LTcgL
B11L132' yçprz E'J￿6fl6cc101J2Otgil ECOUOJJJTC ,OJTCA W9)C6L:coiicececi D6J1 MOLJq BgJJ)C M0J.)CTLJd gb ijo 25f mao
DMgu' iapc ug iuiicp xjecei ojnuçi..X cpoTce2 TI)
Iuçer.ucou ou6çLA Enuq' 1a82
ra.5-ra.8: coobeLcou ou M2JJIJdçOU'
D6 ALTG2' wgLagLec eLLca6LJ 11J4J6IUcGLu9coLJTW0U6CgLA nuq
2q6 o 2coLA bLTuc6cOut bLTUCGCOU fluTA6L2Tç? bLGe&
D6AITIJ JOp6Lçt D6P guq CLT2TBpçpym6Lc: cJJe 2i1IDDIA
a8t bb
yu9]AçTcJ IaGa T D6Pc' Iuc6LucougI woLJeçgLA nuq'
JL6U)C6J' W1013961 b DOOT6) guq b66L MTc)qJgIu'6qa'
coLqGu' wx vu Iuçer.uçTougJ D6P EcTTTcX u cop v
D6A6IObTIJd cOrlucLTe& cgmpLrgde WLLbL62I5•
coobeL Icp9Lq M' ECOUOJIJTC gLIg D6PC T'
D6PC1 CEBI￿ DT2Cn22TOU gb6L H0 2a' iao
IccJJLg boLcG& ILP6 bLTC6 o roc
cmpLqà6t WI bLG82' iaai•
peuqpid 2OA6L6TcIU 2çç6&
wgcLocovoJJJrc vuursgTaSbb'-n-•
CO1J6IJDU6T HLP9 D6P cr.T2Ta: ''bOc1liOLc61JJ1MBEI
MappJäcou DC' I83
MorIq ECOUOJJJA' IuacrcncE o iLiç6Lijgç'ougj ECOIJOJJJTCB'
CITLI6' MTIITLU I￿'' Iuc6rLJ9cTou9I D6PC gLJq cJJG 2C9PTITcA otçpIucerucouJ wou6çL7 nuq TaBa' bb io-.
uq b6c6r. MTcylJgIJJ' ega' yuJAçcJ I22f16 3 D6P
Vii OA6LAT6M TU gcop ELGUK6T' WTcpg6J DOOIG2
DOOI6 Wcp6J I' Uq'M XcoLq6u' I22fT6 Iii D6P
huc6r.Iigcrougj ECOUOmTC2 I￿6AT6b3O E6pLt1L7 raBa' bb -
- •DPcI6TT6 r6AeLd6qBfIA-Qflc&11
.55.
ExcJJ9IJde&11 bgb6L2' 32 DGCGJJJPSL Ta88P'bb .XTc—
nA-pc]2 guq yaaç
EX6LLJJ Depc' IWE cg gb6La' ''nueg'bbi-
gugL)C6 rr9çrou o
iJiiC6 Iiq DGA6IObJIJeIJc' se 4gLCJJ j9'bb e-a
yugjXar O D6PCLT2Ta'
EITUq'1a8e
DeA6TobTuacornjcLT6a's, MgaJJTlJacoU' huc6LiJcouJ oueçrJ
ErTdpcguq146c hUA626UC IIJCOIil6 7iJIJ6UçaU6J6C6
DOOT6X' rcpe] b' 11conucLA 2b6crTc I￿T2C bj.sIJJTam& cbiçgj
LTuc6çOIJ
wrcp 1aa3EoLCpCoUJTIJd' E22A TU huceLugçrougJ Epiguce'
reuqud'ucjBflLG1J 2JJLUa'11148E1￿MOL)TUagbEL '1OO.'
DMIJipgc'uq DgiiiJ5oqcJ'11D6pc sqncçou' yqJnaçxusuç'U DGPc' IuceLucou wou6çgLA jauq iaabb m8—tTr
wTcpsT DOOI6A giqG6LMCJJJJilt6q2yUJAçc9I2fl6
wecpoqojodTcgjcouarq6Lcoua 9uq BOJC I2n62'TU
oooisAwTcpei r'uq26A6U •,coJubgLuäweI.Icw:
EXç6LIJJ D6P 26LATC6'11 IME t4oL]cTUd b6L\O\O)' YbLTJ
DOOT6A4Tcp6j iig rg.a2ASU2OU'11bOJTC7 Iucou2Tec6uc uq
1f1U6raa bba2—JL3
2GUTOLTcAguq EX6LU DGP AIfl62' IWE b6L2t 'O
DOOT6X WTCP6J rDiiq NgL] 2cOLJG' E1JqOä61JOiT2 cL6qcor
EGpLFIgLA bbie-r.xr
6qrzcçTou1, ']OflLIJJ OILrc6r.ucougJ ECOUOIIJTC2'33
DOOTGA W1c1J961 uq jpuu 6Jbmut 1LgX CL6qc2 OL D6P
r'wgX rg bb583—318
conucrt62 iaao 2OIITJJT OD6A6TODJil6Uc ECOUOJIITC2'
VIJ.TA8TOtEX46L1JI D6P bO2TcTOUe O EdJJcDGAGIObTUd
DOOTGA WTCJJ96IL M HenqG'anuq6L,htoogguqWLAou yu
bb
ouB(TL6U 2pLrud ymouâ cr.egcoL&. IWE gb6L2t
DOOT67 TCJJ96J 'ITcpLqI-g92 uq c6AGU Xmu2)c7 V MO6
i&a3''ijnjA
conucLT62:IP6D6PCLTaT2HTcOLk,11 14BE1 MOL]CTLJä gbeL
KT6SGL11J6C6uc bLAcE CbTçT Iutrota co DeA6IobFud
D00T6? WTCPg6T B' E6rL1gLJqe-vLrg&Eqflr..qogq KGUU6PflUTAL2TçA BLGa& Iuc6r.ucouI LTIJ9LJC626CCTOJJtT8Q
uceLucrouJ pujcud1 bLTucGcou wi.:LI.pJc6cou
ciiççeiJçd' gcy H uq }TC}JI.q fl6LLT3Jd DTagac6L iii7obig pi
3oepLngL7]9 bb
D6P ug rdnqc7 I￿GIret'.i IIJçGLUgçTougT ECOUOIJJTC 6AT6m'
LLooc' iJueçp' 11BrIA- 9gC]C2Exc ouq& guq obcwTcX o
Lr6qJJJu'ILATIJdJJJJ6EJIJELcITLJd J￿OJG ObLAC6 Bgu)c crcrcoLb
ILl DGPc' ILJc6LucouI Wou6çLA niiq' Th8 bb
wrcpeDOOT6At uq bG6L MTc)p1u 6qa yugjAçcg]- Iane
D6Pc ExcJJIJä6: reouaiiq I22J16a'TUgcopEJ.6IJ1C6I
DAq uq cjo yjqo J￿oqLane JIW6XCL1
CLOPicP -2OJJJG21111b16 YIJTAcc&MBEI￿ M0L}CTI.Jagb6i.5042'
EGJqaceu' WgLçTU' 1jIUc6LucoIJ97 DGPc 2ELATC6 9L1 ECOLJOWTC
2crIq6& 48' rr' bb58a—30a
L6bnqcoIJ:J,peoLAuq acpçou' I￿eATet o ECOIJOJ.UTC
EgçoIJ' aoJrn' gug wgrc2oc' D6Pc "ic boc6ucgT
DGPc' I4t AOL)c: bLTOLTc7 bL62 TaBa
reucrecpceucnr-AEnuqJ,gajcEox.cG ou IuceLucouI
DOLIJPJ7CP' J5fTqd6L' ILP6jogqp0 ECOLJOJDTC 1￿6c0A6LA: O
flUTAGL2TçA 07 cpTc9do BL622
JjJ6nuceq cgçe ILl MoLJ ECOIJOIJJA'cpcao:
DOLUP11CP' I￿nqdeL' ,100L rDc DSPc2'1. TIJWLçTuejqcpi g'COIJt6L6UC6 26rTea ou bJTPTTC b0ITC 30' iasa
J626LA6 OJDGLçTOIJa uq OJJ6L EaagAa' cgLu6dT6—I￿ocp6açeL
9uq VII1J11 W6JC6L'6q2 IucGLucour D6c 66LJ
D6A6TObTIJd coflUcLT6 cL6q4oLcpu622'.1 TU BLflIJU6L
KL(T6d6L' V1JU60',1L62oTATua cp D6P CLT2Ta uq lc62coLru&
Iuc6LucouJ NouGcLX EfILJq' Ta8a' bb 508-5'11
DOOT6I' gug bGceI. MCKJJJJJ'6q2'IJJAçTcj iean TU Depc'
2JUIU6çLTC IutoLJngnou'1 T1 rgCOp L6U}CGJ' }TcJJ6J
D6P 1￿6U6dOCCOLJ2 (1IJ6L
30.
'TcP 20AGL6TdU I￿T2Y' ECOIJOJilTC aorzrugj' ai' 1a8i' bb
xI6c6L' i.suu6çjj' 11y27mmGcLTea ot Iuormcou uq rDC B0LL0MTLJa
ycçTATçA' ' bb 2o2—208
J<6L6)6U' 'lOpu H.' DT2C1122101J' BLOOJCTJJc2 r,gbeL2 OU ECOUOJIJTC
g I46P IIJacTcflcTOU'11 aonu Ot ECOUOJHTC B6L2ID6CcTA6' T0.
D6P J￿6TT6t:JjJ6 466 tOL
1a83
IC6U61J' bGC6L' uYBTTOJ1CtOL guy' 46bt AOL) LTU162' WLC Q'
Mgb&11 ymGLTcgU ECOLJOWTC T￿6ATG!'tt 'io'bb o-i
'
ssLJJ6Tmb76VIJTAçCa Ot DGPC EdIITcA
2T]
M6JL6' IWE gbGL2' 3Q' 26bc6iupGL Ta9a' bb 280-
H6bIliU' ETJJgLJgIJ',1AOTnucgL?D6P T5eqnccou: IUC6LJcTA62 gugBLOOJTIJc12 b6L OUECOLIOJJJTC ycçTArçA51a8e.
-1wJJ9aTua rDcDGP CLT2T2II
bLPJC6OU flLJTA6LaTç7' Iuc6rLJcour E111913C626CcTOLJarIT7
uceçou' Wi:
D6PCLTT2 E22g72 p3Iuc6LucouJ EUIJC6Mo LXe
vbJDLogcpe rcuyweLTcgu
LTIJguce2eccTOu'aniA 8t
2T' bLJC60U Ma:bLvJC60UnurA6LeTcA' Iuç6LIJçTou9J
BOLLOMTUci'I,L7Uc6c0uecnqe ILlIucGrugcrougJYIJI3C6 Mo
cjJ& a6tL6ADLpeoLeçicgJ Ifl6? ILl iuçeruçrougj
￿onc' rg,L61Jce' Jpe M911 2L66orzLuJ' r.cp 3'T83
apruàçou'MOL guj' ]82
Gq'Iuc6Lucou9J D6P Uq DGA6IObTIJcICOITUcLT62'
nuceLcjuoLiq'11 pi eoLqou 2"TcJJuqaopu cnqqpiàcou
'11iuçsLugCrougjD6PP 2cLcGäG2 ILl
Euq' Ta8aP'bb 528—5.8
Eqe'VLJAcc9J I2262TI) D6Pc'Iuc6LucoLJJ ouGçL7
T cop ELGIiJ6T' wcpg6T b DOOT6A b66L MCJqJIJJ
W9LJ6c Bga6q D6pc—I￿6qncçou 2CJJ611162'.1
DGC6IJJP6L raagbb 523—5Q8
yuj7çcjI4Oc6'11 oniigO DGAGTODJIJ6Uc ECOIJOIJJTC2'3
ICLfldJ1JgIJ' ,1TugucTud LoLaTAILla g D6P oAsLpua: OIIJ6wgou flurAsL2iç7 vndnec 3
bLgcçTcee' r,LOPTGWa' guq bOTTCT62 LX' C6OIà6
MerucLgnp' i￿opec E IucGLLJcTouI p6uqpJd pA fl299ua:
CJJG nLqç6q 2çgçea' MGbt AoLJ:2ç 14gLçTIJL622
Ot r2c J6OL TLI U IUç6LUgCOUj C0UC6XC: V Af6t tLOIJJ
—c6uctTgujcgejectnjçoteuqpGuq6Le
cpgjsude 3e 2ebC6lJJpeL\OcCopeI. iaer' bb 58-3
bJJCP fl6UL7G'..rDC D6PP .O MOLLA oi.iioç MOLLX
AoL1: ILTJJJGBOO)2'
OLJ2WOU6A uq flJ6D6CTTLJ6O VJJJ6LTC9I.Jr1bL6JJJgCA' J46t
AOIK6Lrrrvuq j1o7oo cXoç6u' CP9UTIJd EoLCnu6e: J1J36
TIJ T8\OVU ECOLIOWTC VUJA221 ECOIJOJIJTC boJJcAt iaao
Agjj MflJJP6Ld6JJ' 2M6cJ6Ls.W6XTC012EX6LJJT DGPC 6eçLflcçflLTLJd
COJJJWTCC66 OLITI3gIJC6 4LCJJ ST8a0
JD6tOLG 2JPCOJJJIJJTCC660I. IUç6LUgçOIJgT D6PC o
flIflçeq2cgc6a 6IJgç6 IJJJDJeW6UçgçoUOJJ6L9qAbrguH6gLTua
bb a—ro
CoflUCLT6211BLOO)CTUdeD6L2 OU ECOLJOIJJTC VcçrArçA
20101U013' J￿0p6LC' V bBL2b6CCTA6 Oh JJ6 D6PC Ot D6AeTobTUd
ECOUOJIJA cIupLqa6 gea: MEI￿ I8
'DGA6IODTUctcorIIicLA D6PC MorJg
VT4UqLo' oxor-q: BTC]CIt6TT' 1a88.
cLO1cJJ' giiq 2çpTJTçTOUE2CgAC 'W6JJI0LAO CLTO2 DT2
COnUCLT6&Iii 1 qe wgceqo ug i￿ ruqT7' 6qa' DePc'
DGPCoA6Lpgua OD6A6TObTLJà2bLJIJà ra.8 bbT'118—122
MPTcJ.UYU'LTIJA4 11BLqapJa Cgb EOL6TdUbOTtCAt3O
bL622'
,LpLg MOLJ D6Pc' oçout y: IIgLAgLqBflaTUGaa 2CPOOT
MGIIOJJ' BIJTTITby gaTuct cp Bnc): gujca' C0AGLUJ.u6uc2' ug